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Sažetak: 
 Predmet istraživanja ovog rada primjena je BIM tehnologije u 5D, odnosno procjeni 
troškova izgradnje te izgradivosti modela na temelju ove tehnologije.  
 Rad se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. U teorijskom dijelu objašnjen je 
povijesni razvoj BIM-a te detaljnije definiran BIM sustav, tj. što on zapravo jest. U radu je 
opisana razina razvijenosti modela (engl. Level of Development, LOD) te razlika između LOD 
i LoD (engl. Level of Detail, LoD). Također, obrađen je koncept izgradivosti i AHP metoda 
višekriterijskog odlučivanja. U praktičnom dijelu ovog rada izrađena su tri 3D BIM modela 
Osječke ljevaonice željeza (OLT-a) različitih materijala na koji su pridodani 4D (vrijeme) i 5D 
(troškovi). Potom se na temelju svih modela i prikupljenih informacija izvršila procjena 
izgradivosti pomoću AHP metode. AHP metoda za odlučivanje izgradivosti modela temelji se 
na 10 kriterija navedenih u radu. Korišteni softveri u ovom radu su: Grafisoft Archidad 20, 
Revit Architecture 2017, GALA 2012 – softver za graditeljstvo, Solibri Model Viewer, 
Microsoft Project 2013, Expert choice 11. 
 Ključne riječi: Building information modeling-BIM, izgradivost, AHP (analitički 
hijerarhijski proces) 
Summary:  
 The subject of this paper is the use of BIM technology in 5D, ie estimation of 
construction costs and model building on the basis of this technology. 
 The work consists of a theoretical and practical part. The theoretical part explains the 
historical development of BIM, the more detailed the BIM system is and what it actually is. 
The paper describes the Level of Development (LOD) and the difference between LOD and 
LoD ( Level of Detail-LoD). The concept of constuctability and the AHP method of multi-
criteria decision-making were also elaborated. In the practical part of this paper, three 3D BIM 
models of Osijek Iron Foundry of various materials were added, with 4D (time) and 5D (cost) 
attached. Then, based on all the models and the collected information, an AHP assessment of 
buildability was made. The AHP method for deciding constuctability of the model is based on 
the 10 criteria listed in the paper. The software used in this paper are: Grafisoft Archidad 20, 
Revit Architecture 2017, GALA 2012 - Building Software, Solibri Model Viewer, Microsoft 
Project 2013, Expert Choice 11. 
Keywords: Building information modeling-BIM, buildability, AHP (analytical hierarchy 
process) 
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1. UVOD 
 Koncept BIM predviđa virtualnu izgradnju objekta prije stvarne fizičke konstrukcije, 
kako bi se smanjila neizvjesnost, poboljšala sigurnost, riješila probleme, simulirala i analizirala 
potencijalne učinke. [6]  BIM predstavlja bazu za sve sudionike u projektu – svi podaci o 
projektu od inicijalne faze pa sve do faze uporabe i održavanja obuhvaćeni su takvim modelom, 
jer se sudionici u procesu izgradnje često susreću s izazovima  za isporuku uspješnih projekata 
usprkos ograničenim proračunima, ograničenom radnom snagom, ubrzanim rasporedom i 
ograničenim ili sukobljenim informacijama pa im takva baza podataka uvelike olakšava posao. 
 Prošlo je više od 30 godina od uvođenja informatičke tehnologije u projektiranje.  
Prilagođeni parametarski objekti omogućuju modeliranje složenih geometrija, koje prije nisu 
bile moguće zbog nedovoljne razvijenosti tehnologije i programskih podrški ili su bile 
jednostavno nepraktične iz istog razloga. U projektiranju mnoge stvari su se promijenile i 
razvile do tih mjera da danas projektanti moraju biti informatički napredno obrazovani. 
Napretkom tehnologije i novih trendova  postaje sve zahtjevnije  njihovo praćenje. Samim time 
Building Information Modelig smatra se novom prekretnicom u građevinarstvu. 
 Rad se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski okvir sadrži povijesni razvoj i 
definiciju BIM-a, razinu razvijenosti modela ( engl. Level of Development, LOD) tako i 
opisanu razliku između LOD i LoD  (engl. Level of Detail). Slijedi opis 4D (vrijeme) i 5D 
(trošak) dok se na kraju teorijskog dijela nalazi opis AHP (analitički hijerarhijski proces) 
metode koja se bazira na višekriterijskom odlučivanju u svrhu pronalaska rješenja nekog 
složenog problema odlučivanja kao što je u radu problem bila izgradivost.  
  Drugi dio diplomskog rada je praktični, gdje se na primjeru zgrade Osječke ljevaonice 
željeza (OLT), modelira objekt u svrhu procjene za rekonstrukciju. U početku praktičnog dijela 
dan je povijesni pregled razvoja prostora i zgrada OLT-a iz Elaborata o valorizaciji OLT d.o.o. 
autorica Lončar i Stober iz 2011. godine nakon kojeg slijedi opis konstruktivnih dijelova te 
sama izrada trodimenzionalnih modela. Izrađena su tri modela različitih materijala u svrhu 
dobivanja informacija koje se koriste za određivanje vremenskog trajanja i troškova svakog od 
modela, a na dobivenim rezultatima izvršena je usporedba troškovnički i vremenski značajnih 
stavki. Na kraju praktičnog dijela odabire se model izgradivosti. Izgradivost u ovom radu bazira 
se na 10 kriterija, a prioritetiziranje kriterija izvršeno je putem upitnika prema 18 stručnjaka iz 
područja građevinarstva. Usporedba rezultata prikazana je na kraju kroz diskusiju. 
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2. POVIJESNI RAZVOJ I DEFINICIJA BIM-A 
Parametarsko objektno modeliranje izvorno je razvijeno u osamdesetim godinama 
dvadesetog stoljeća za proizvodnju računalne CAD tehnologije u području projektiranja. 
Modeliranje pri tome ne predstavlja objekte s fiksnom geometrijom i svojstvima, već objekte 
prema parametrima i pravilima koji određuju geometriju, kao i neka negeometrijska svojstva i 
značajke. Parametri i pravila mogu biti izrazi koji se odnose na druge objekte, čime se objekti 
automatski ažuriraju u skladu s kontrolom korisnika ili mijenjanjem konteksta. 
Prilagođeni parametarski objekti omogućuju modeliranje složenih geometrija koje prije 
nisu bile moguće zbog nedovoljne razvijenosti tehnologije i programskih podrški, ili su bile 
jednostavno nepraktične iz istog razloga. U drugim industrijama, pored građevinske, tvrtke 
koriste parametarsko modeliranje kako bi razvile vlastite prikaze objekata i odražavale 
korporacijsko znanje i najbolje prakse. BIM softverske tvrtke unaprijed su definirale skup 
osnovnih baza građevinskih objekata za korisnike, koji mogu biti dodani, izmijenjeni ili 
prošireni. Klasa objekta omogućuje stvaranje bilo kojeg broja primjeraka objekta, s različitim 
oblicima, ovisno o trenutnim parametrima. [1] 
Evolucija se nastavila uvođenjem objektno orijentiranog CAD-a početkom devedesetih 
godina dvadesetog stoljeća, a izraz ''Building Information Modeling'' prvi se puat pojavio 1992. 
godine u radu G. A. Van Nederveen i F. P. Tolman, koji se odnosi na uporabu softvera u 
londonskoj zračnoj luci Heathrow.[2] Međutim, pojmovi "Building Information Model" i 
"Building Information Modeling" (uključujući akronim "BIM") nisu postali popularno korišteni 
sve do desetak godina kasnije. [3] 
2.1.  Definicija BIM-a 
 ''US National Building Information Model Standard Project Committee'' navodi sljedeću 
definiciju BIM-a: 
 Building information modeling (BIM) predstavlja digitalni prikaz fizičkih i 
funkcionalnih značajki objekta. BIM je zajednički resurs znanja, a sastoji se od informacija o 
građevini koji čini pouzdanu osnovu za odluke tijekom svog životnog ciklusa; Definirano kao 
postojanje od najranije koncepcije do rušenja. [4] 
Danas se BIM percipira kao akronim za tri različite, ali povezane funkcije: 
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 Building Information Modeling - poslovni proces stvaranja i korištenja podataka za 
projektiranje, građenje i upotrebu kroz čitav životni vijek 
 Building Information Model - ''digitalni prikaz fizičkih i funkcionalnih karakteristika 
građevine. BIM je zajednički resurs – znanje, a sastoji se od informacija o građevini, 
koje se međusobno razmjenjuju, tvoreći pouzdanu osnovu za donošenje odluka za 
vrijeme njenog životnog vijeka, od najranije faze  koncipiranja, kroz projektiranje i 
građenje, tijekom njenog korištenja, pa do uklanjanja (rušenja)'' . 
 Building Information Managment - organizacija i kontrola poslovnog procesa 
korištenjem digitalnih informacija kroz čitav životni vijek građevine.[5] 
 Tradicionalno projektiranje građevina podrazumijeva izradu dvodimenzionalnih tlocrta, 
presjeka, pogleda na građevinu s pozicija arhitekture, elektroinstalacija, instalacija grijanja, 
ventilacije i hlađenja, konstrukcije građevine i drugih područja. Novi BIM modeli građevinu 
prikazuju i trećom, prostornom dimenzijom (3D) te mogu imati i dodatne dimenzije: četvrta je 
vrijeme (4D), peta troškovi (5D), a svaka sljedeća dimenzija dodatno pridonosi obogaćenju 
informacija za određenu građevinu (npr. za sigurnost i zaštitu na radu, ili upravljanje i 
održavanje građevine tijekom njene upotrebe). Zbog toga BIM pokriva više od samo 
geometrije. Model građevine se sastoji od digitalnih baza podataka za određenu građevinu s 
informacijama o pripadajućim cjelovitim skupovima instrukcija i podataka, tzv. elementima 
građevine [1], tj. obuhvaća prostorne odnose, svjetlosnu analizu, geografske podatke, količine 
i svojstva građevinskih komponenti (npr. pojedinosti proizvođača).   
 BIM uključuje predstavljanje projekta kao kombinacije "objekata" - nejasnih i 
nedefiniranih, generičkih oblika ili proizvoda specifičnih, čvrstih oblika ili praznih prostora 
(poput oblika prostorije) koji nose geometriju, odnose i atribute. Alati za BIM dizajn 
omogućuju izdvajanje različitih pogleda iz modela zgrade za crtanje i druge namjene. Ti se 
različiti prikazi automatski podudaraju, a temelje se na jednoj definiciji svakog primjerka 
objekta. BIM softver također definira objekte parametarski; to jest, objekti se definiraju kao 
parametri i odnosi na druge objekte, tako da ako se povezani objekt izmijeni, automatski će se 
promijeniti i ovisni. Svaki modelni element može nositi atribute za automatsko odabiranje i 
naručivanje, pružajući procjene troškova, kao i praćenje i naručivanje materijala. [1] Sve ovo 
koristi se za simulaciju stvarnosti na bazi modela, kako bi se uspješno upravljalo izgrađenim 
okolišem, odlučivalo na temelju činjenica uz smanjeni rizik te povećanu kvalitetu aktivnosti i 
proizvoda građevinske industrije u širem smislu. 
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 2.2. BIM u upravljanju građevinama  
 Sudionici u procesu izgradnje često se susreću s izazovima  za isporuku uspješnih 
projekata usprkos ograničenim proračunima, ograničenom radnom snagom, ubrzanim 
rasporedom i ograničenim ili sukobljenim informacijama. Discipline poput arhitekture i 
građevine (ili projektiranja i izvođenja) trebaju biti dobro koordinirane, jer se dvije stvari ne 
mogu odvijati na istom mjestu i u istom vremenu. Building Information Modeling pomaže pri 
otkrivanju sukoba (engl. clash detection) u početnoj fazi identificirajući točnu lokaciju 
odstupanja. 
 Koncept BIM predviđa virtualnu izgradnju objekta prije stvarne fizičke konstrukcije, 
kako bi se smanjila neizvjesnost, poboljšala sigurnost, riješila probleme, simulirala i analizirala 
potencijalne učinke. [6] Podizvođači iz svake grane mogu unijeti kritične podatke u model prije 
početka izgradnje s mogućnošću da se neki sustavi unaprijed pripreme ili prethodno sastave 
izvan gradilišta. Otpad se minimalizira, a proizvodi se isporučuju na pravedan način, umjesto 
da se gomilaju na gradilištu. [6] 
 Količine i svojstva materijala te opseg rada pregledni su, stoga se lako prate i 
kontroliraju. Sustavi, sklopovi i sekvence mogu se prikazati u relativnoj skali u odnosu na cijeli 
objekt ili grupu objekata. BIM također sprječava pogreške omogućavanjem sukoba ili 
"otkrivanjem sukoba" ('engl. clash detection), pri čemu računalni model vizualno ističe timu 
gdje se dijelovi zgrade (npr. konstruktivni okvir i cijevi ili infrastruktura) pogrešno presijecaju. 
3. RAZINA RAZVIJENOSTI MODELA  
 Tijekom BIM projekta količina podataka u modelu povećava se od koncepta i faze 
projektiranja do faze izgradnje, tako da izvođač može koristiti model za instrukcije i 
specifikacije na licu mjesta. Zatim, napredovanjem projekta, model se razvija kako bi se 
podudarao s konačnim odlukama klijenta utvrđenim na licu mjesta. Ova se evolucija ponekad 
naziva razina razvoja (engl. level of development)  ili razine definicije (engl. level of definition) 
i podijeljena je u dva dijela: 
 Razina detalja (engl. Level of Detail, LoD) (geometrija/objekti) 
 Razina informacija (engl. Level of information, LOI) (specifikacija/podaci) [7] 
 LOD se ponekad tumači kao razina detalja (engl. Level of Detail, LoD), a ne razina 
razvoja (engl. Level of Development). LOD specifikacija odnosi se na pojam razina razvoja. 
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Postoje važne razlike. Razina detalja je u biti koliko detalja je uključeno u element modela. 
Razina razvoja stupanj je do kojeg se promatra geometrija elementa i priložene informacije - 
stupanj do kojeg se članovi projektnog tima mogu osloniti na informacije pri korištenju modela. 
Zaključno, razina detalja može se smatrati kao ulazna informacija - input u element, dok je 
razina razvoja pouzdana izlazna informacija - output. [8] 
 Okvir razine razvoja (LOD) prema AIA-e (engl. American Institute of Architects) 
stvoren je kako bi se riješilo nekoliko pitanja koja nastaju kada se BIM koristi kao 
komunikacijska suradnja ili alat za podršku u odlučivanju (npr. kada netko drugi osim autora 
izvlači informacije iz nje). 
  Tijekom procesa projektiranja, sustavi i komponente gradnje napreduju od nejasne 
konceptualne ideje do preciznog opisa. U prošlosti nije bilo jednostavnog načina označavanja 
gdje je element na ovom putu. 
 U suradničkom okruženju, gdje osobe koje nisu autori modela ovise o podacima iz 
modela kako bi pomogli vlastiti rad, projektni plan rada ima veliku važnost. Potrebno je da 
korisnici modela znaju kada će informacije biti dostupne kako bi planirali svoj rad. 
 Informacije o objektu/elementu nisu jednake postupkom modeliranja. Nema 
jedinstvenog modela razine koji odgovara fazi projekta. Pojedinosti i podaci razlikuju se ovisno 
o svrsi modela ili slučaju korištenja koji je potreban za donošenje odluka o projektu i pomicanje 
naprijed. Naglasak je da je potrebna kratka metoda koja označava mjesto elementa modela na 
putu, od nejasne ideje do preciznog opisa. Da bi uspostavili takve veze, multidisciplinarna 
skupina se redovito sastajala kako bi redefinirali  i uskladiti ove BIM koncepte. [9] 
 Informacijska razina (engl. Level of Information, LOI) je "stupanj informacijskog 
sadržaja i/ili količine" i odnosi se na "individualne modele discipline i građevinske elemente 
i/ili geometrijski ograničene građevinske dijelove".  [10]  
 Razina detalja (engl. Level of Detail, LoD) definirana je kao "specifičnost koja je 
potrebna za određeni element u određenoj fazi projekta". Štoviše, "razina detalja BIM modela 
mora odgovarati potrebama osobi koja modelira, projektnom inženjeru i procjenitelju i planeru 
aktivnosti. LOD prepoznaje koliko je informacija poznato o elementu modela u određenom 
vremenu. Ovo "bogatstvo informacija" raste kada se projekt približi kraju." [11] Razina razvoja 
(engl. Level of Development, LOD)  definirana je kao "razina cjelovitosti do koje se element 
modela razvija." [12] 
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Tablica 1. Podjela BIM-a prema razinama razvijenosti-  
Izvor: [13],[14] 
LOD nazivi Opis modela 
SAD UK AU  
- 1 - Informacije o zahtjevima izvedbe i ograničenju gradilišta  
100 2 A Model se koristi za procjenu troškova, temeljenu na površinama, 
volumenu ili sličnoj procjeni. Koristi u fazi planiranja i izgradnje. 
Elementi nisu geometrijski prikazi. Primjeri su informacije 
povezane s drugim elementima modela ili simbolima koji 
pokazuju postojanje komponente, ali ne i njegov oblik, veličinu ili 
preciznu lokaciju. 
200 3 B Model se koristi za procjenu troškova na temelju približnih 
podataka. Model se koristi za vremenski prikaz izvedbe glavnih 
elemenata.  
U ovom elementu LOD generiraju se rezervirana mjesta. Oni 
mogu biti prepoznatljivi kao komponente koje predstavljaju, ili 
mogu biti količine za rezervaciju prostora.  
300 4 - Model se koristi za procjenu troškova na temelju određenih 
podataka. Model se koristi za vremenski prikaz izvedbe detaljnih 
elemenata.  
Količina, veličina, oblik, položaj i orijentacija elementa kao što je 
dizajniran može se mjeriti izravno iz modela bez upućivanja na 
informacije van modela kao što su napomene Definirano je 
podrijetlo projekta i element je točno smješten s obzirom na izvor 
projekta. 
350 5 C Troškovi se temelje na stvarnoj prodajnoj cijeni specifičnih 
elemenata. Model se koristi za vremenski prikaz izvedbe detaljnih 
elemenata uključujući načine i metode izgradnje. 
400 6 D Model se koristi za održavanje, mijenjanje i dodavanje u projekt, 
ali samo u mjeri koja je u skladu s dozvolama odobrenih 
ugovorom. Element je modeliran  uz dovoljno detalja i točnost za 
izradu zastupljene komponente. Količina, veličina, oblik, položaj 
i orijentacija elementa kao što je dizajniran može se mjeriti izravno 
iz modela. 
500 7 E Ova razina odnosi se na provjeru na terenu i nije pokazatelj 
napredovanja na višu razinu geometrije elemenata modela ili 
grafičkih informacija. 
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4. 4D- VREMENSKO PLANIRANJE I 5D-PROCJENA TROŠKOVA 
 4.1. 4D vremensko planiranje projekta 
Planiranje i pozicioniranje građevina uključuje sekvencioniranje aktivnosti u prostoru i 
vremenu, s obzirom na nabavu, resurse, prostorna ograničenja i druga pitanja u tom procesu. 
 Kod planiranja obično se koristi softver za raspoređivanje kritičnih putovnih metoda 
(CPM) kao što su Microsoft Project, Primavera i sl., za stvaranje, ažuriranje i komuniciranje 
rasporeda pomoću širokog raspona izvješća i prikaza. Ti sustavi pokazuju kako su aktivnosti 
povezane i omogućuju izračun kritičnih putova i vrijednosti koje poboljšavaju raspoređivanje 
tijekom projekta. 
Tradicionalne metode ne obuhvaćaju prostorne komponente povezane s tim 
aktivnostima na odgovarajući način niti se izravno povezuju s projektom građevine. Planiranje 
je stoga intenzivna zadaća, a često i dalje ostaje ne usklađena s projektom i stvara poteškoće 
svim sudionicima projekta za jednostavno razumijevanje rasporeda i njegov utjecaj na 
logististiku  gradilišta.  
Samo osobe velikog iskustva u vođenju projekata i dobro upoznate s projektom i 
planiranim tijekom izgradnje mogu odrediti je li predloženi raspored izvediv. Dvije su vrste 
tehnologija evoluirale kako bi riješile ovaj rizik u planiranju gradnje. Prvi je 4D CAD, odnosi 
se na 3D modele koji sadrže vremenske poveznice. Raspored gradnje povezuje se s 3D 
modelom što omogućuje vizualizaciju izgradnje konstrukcije zgrade po sekcijama. Drugi je 
pristup korištenjem alata za analizu koji sadrže BIM komponente i informacije o metodi 
izgradnje za optimiziranje sekvenciranja aktivnosti. Ovi alati uključuju prostorni pregled, 
pregled korištenja resursa i informacija o produktivnosti. 
4D CAD alati omogućuju izvođaču da simulira i ocjenjuje planirani slijed izgradnje i 
podijeli ga s drugima u projektnom timu. Predmeti u građevinskom modelu trebaju se grupirati 
u skladu s fazama gradnje i povezati s odgovarajućim aktivnostima u rasporedu projekta. Na 
primjer, ako se betonska ploča gradi u tri dilatacije, ploča mora biti detaljno opisana u svakoj 
dilataciji tako da se redoslijed može planirati i ilustrirati. To vrijedi za sve predmete potrebne 
za dovršavanje ploče: beton, čelik, ugradnja i slično. Osim toga, u model bi trebali biti uključeni 
informacije o količini iskopa i privremenim objektima kao što su skele i dr. Ovo je ključni 
razlog zašto je znanje izvođača korisno pri definiranju modela zgrade. Ako se model gradi dok 
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je zgrada u procesu projektiranja, izvođač može pružiti brzu povratnu informaciju o 
konstrukciji, redoslijedu i procjeni troškova izgradnje. Rana integracija ovih informacija od 
velikog je značaja za projektanta i investitora. 
4D CAD podrazumijeva da odgovarajući 3D model zgrade bude povezan s rasporedom 
aktivnosti projekta koji su definirani datumima početka i završetka pojedine aktivnosti te su 
povezani s objektima u modelu. Postoji niz sustava koji pružaju ove mogućnosti povezivanja. 
4D simulacije prvenstveno funkcioniraju kao komunikacijski alati za otkrivanje potencijalnih 
uskih grla i kao metoda za poboljšanje suradnje. Izvođači mogu pregledati 4D simulacije kako 
bi osigurali da je plan izvediv i što učinkovitiji. [1] 
4.2. 5D-troškovi projekta 
Konvencionalne tehnike procjene koje se oslanjaju na dvodimenzionalna mjerenja 
crteža imaju značajan potencijal za dvoznačnost, neučinkovitost i pogrešku. Trodimenzionalni 
model projekta uklanja dvosmislenost i potencijalne nedosljednosti u procjeni količine projekta. 
Peta dimenzija (5D) je informacija o troškovima, koja se unosi u virtualni ciklus gradnje. 
Procjena 5D je BIM vezan uz procjenu troškova izgradnje kroz materijalne količine koje se 
automatski generiraju iz podataka unutar modela. Procjena 5D poboljšava proračun, nudi 
troškovno opterećene rasporede i prikazuje više interaktivnih predviđanja radi dinamičkih 
usporedbi. Kada se projekt promijeni, prilagodbe troškova izračunavaju se u stvarnom 
vremenu. To omogućuje svim izvođačima da pomognu investitoru poboljšati projekt s 
odlukama potpomognutim vrijednostima. [15] 
 5. IZGRADIVOST 
 Moderni koncept upravljanja projektima osnovan je pedesetih godina kao metoda za 
bolje postizanje inženjerskih pothvata, koristeći organizirane sustavne procese kako bi se 
osiguralo pravodobno i učinkovito završavanje građevinskih projekata. Kasnije, sedamdesetih 
godina prošlog stoljeća, došlo je do industrijskog pritiska za uspostavom učinkovitije metode 
upravljanja projektima za rješavanje inženjerskih i građevinskih ciljeva. U takvom nastojanju 
razvija se pojam izgradivost.[16] 
 Koncept izgradivosti jedini je koncept menadžmenta unazad 30 godina, koji je razvijen 
od strane građevinarstva za građevinarstvo [18], a nudi načine sprječavanja i rješavanja 
problema u građevinskim projektima. [17] 
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 Izgradivost je alat za upravljanje projektima koji se koristi tijekom građevinskih 
projekata. Njegova je primarna svrha iskoristiti znanje i iskustvo između projektnih 
konzultanata, izvođača radova, arhitekata/projektanata i klijenata u nastojanju da maksimizira 
učinkovitost, minimizira otpad i dovrši građevinske projekte na ili ispred planiranog 
vremena.[16] 
 Građevinarstvo, za razliku od drugih grana industrije, sastoji se od raščlanjenih procesa 
(izrada projektne dokumentacije i građenje) koje sudionici u projektu provode bez stalne ili 
ikakve međusobne povezanosti, što u konačnosti dovodi do problema na relaciji projekt-
izvođenje-korištenje (projektant-izvođač-korisnik). Zbog lošeg povezivanja među fazama 
projekta na početku nastaju problemi koji se moraju rješavati u kasnijim fazama projekta, što 
se pokazalo kao ekonomski i tehnički upitno (upitne isplativosti i izvedivosti). Osim toga i 
kvaliteta rješenja je dovedena u pitanje jer je vrijeme za njihovu provedbu ograničeno.  
 Osnovna definicija izgradivosti govori koliko se učinkovito i lako može izgraditi neka 
građevna struktura i kako ju učiniti još učinkovitijom i jednostavnijom, a da bi se ostvario 
potpuni potencijal koncepta. Za procjenu izgradivosti potrebno je prepoznati složenu 
interakciju čimbenika u projektu, jer treba imati na umu da izgradivost nema samo za svrhu 
olakšavanje izgradnje građevine, već ujedno i osiguranje tražene kvalitete gotovog proizvoda. 
Tako dolazimo do definicije pojma izgradivosti [17]: „Niz odluka u procesu realizacije 
građevine koje su odgovor na razne čimbenike koji utječu na projekt i na ciljeve projekta, koje 
će u konačnici olakšati izvedbu i osigurati kvalitetu građevine“ [19]. 
 6. AHP METODA 
 Analitički hijerarhijski proces (AHP-analytic hierarchy process) strukturirana je tehnika 
za organiziranje i analizu složenih odluka temeljenih na matematici i psihologiji. Razvio ga je 
Thomas L. Saaty u sedamdesetim godinama prošlog stoljeća. Metoda pruža sveobuhvatan i 
racionalan okvir za strukturiranje problema odlučivanja, a posebno se primjenjuje u donošenju 
odluka u grupi [20], a upotrebljava se diljem svijeta u širokom rasponu odlučnih situacija u 
područjima kao što su poslovanje, industrija, zdravstvo, brodogradnja i obrazovanje. [21] 
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Postupak korištenja AHP metode može se sažeti na par osnovnih koraka: 
1. Modelirati problem kao hijerarhiju koja sadrži cilj odluke, alternative za postizanje te 
kriterije za procjenu alternativa. 
2. Uspostaviti prioritete među elementima hijerarhije donošenjem niza prosudbi 
temeljenih na paru usporedbi elemenata. Na primjer, kada se uspoređuju potencijalne 
kupnje komercijalnih nekretnina, investitori bi mogli reći da preferiraju mjesto iznad 
cijene i cijene tijekom vremena. 
3. Iz procjena relativnih važnosti elemenata odgovarajuće razine hijerarhijske strukture 
problema pomoću odgovarajućeg matematičkog modela izračunaju se lokalni prioriteti 
(težine) kriterija, podkriterija i alternativa, koji se zatim sintetiziraju u ukupne prioritete 
alternativa. 
4. Provodi se analiza osjetljivosti. 
5. Dolazak do konačne odluke temeljene na rezultatima tog procesa [22] 
 Umjesto da propisuje "ispravnu" odluku, AHP omogućava primjenu podataka, iskustva, 
uvida i intuicije na logičan i temeljit način. AHP omogućuje donositeljima odluka da izvuku 
prioritete omjera, razmjera ili težine za razliku od njihovog samovoljnog dodjeljivanja..  Na taj 
način, AHP ne samo da podržava donositelje odluka tako što im omogućuje da strukturiraju 
složenost i vrše procjenu, već im omogućuju uključivanje objektivnih i subjektivnih 
razmatranja u proces odlučivanja. [23] 
 
Slika 1 Hijerarhijska struktura AHP modela 
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 Kod AHP metode prvo postavimo cilj, zatim odredimo kriterije koji mogu zadovoljiti 
taj cilj, a bitno utječu na konačnu odluku donositelja odluke. Kriteriji se mogu svrstati u jednu 
ili više razina (prva, druga, treća itd.), odnosno podkriterija, čime se postiže hijerarhija kriterija. 
Kriteriji prve razine najviše utječu na odluku, to jest najvažniji su, dok kriteriji druge, treće itd. 
razine imaju manji utjecaj na konačnu odluku donositelja odluke. Elementi hijerarhije mogu se 
odnositi na bilo koji aspekt problema odlučivanja – materijalan ili nematerijalan, pažljivo 
izmjeren ili grubo procijenjen, dobro ili loše razumljiv - sve u svemu što se odnosi na odluku 
pri ruci. 
 Nakon što se izgradi hijerarhija, donositelji odluka sustavno vrednuju različite elemente 
međusobnom usporedbom, s obzirom na njihov utjecaj na element iznad njih u hijerarhiji. 
Prilikom usporedbe, donositelji odluka mogu koristiti konkretne podatke o elementima, ali 
obično koriste svoje prosudbe o relativnom značenju i važnosti elemenata. To je bit AHP da 
ljudske prosudbe, a ne samo temeljne informacije, mogu se koristiti u izvođenju procjena. [24] 
 AHP pretvara te procjene na numeričke vrijednosti koje se mogu obrađivati i 
uspoređivati u cijelom rasponu problema. Brojna težina ili prioritet izvedeni su za svaki element 
hijerarhije, omogućujući različitim i često neizmjernim elementima da se međusobno 
uspoređuju na racionalan i dosljedan način. Ova sposobnost razlikuje AHP od ostalih tehnika 
donošenja odluka. 
 U završnom koraku procesa, izračunavaju se numerički prioriteti za svaku od 
alternativnih rješenja. Ti brojevi predstavljaju relativnu sposobnost alternativa da postignu cilj 
odluke, tako da omogućuju jasno razmatranje različitih načina djelovanja. 
7. PRIMJER SLUČAJA: OSJEČKA LJEVAONICA ŽELJEZA „OLT“ 
Podaci o povijesnom razvoju tvornice nalaze se u Elaboratu o valorizaciji OLT d.o.o. 
autorica Lončar i Stober iz 2011. godine. U Elaboratu se navodi da je Osječka ljevaonica željeza 
i tvornica strojeva d.d. (OLT) osnovana 1912. godine na lokaciji između Opkopničke ceste 
(danas Svačićeve) i Vukovarske ulice.  
Tvornica je, po zamislima osnivača, trebala proizvoditi i popravljati gospodarske i 
poljoprivredne strojeve. Aktivnosti OLT-a su se 1913. godine sastojale od lijevanja sirovog 
željeznog lijeva, tokarenja, popravka strojeva i izrade poljoprivrednog oruđa te brušenja i 
baždarenja valjaka. 
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Najvažnije građevine - nastale između 1913. i 1922. godine, u razdoblju od izgradnje 
tvornice do izrade najstarijeg sačuvanog situacionog nacrta - koje se i danas nalaze unutar 
kompleksa OLT-a su ljevaonica i tokarija, tvornica vijaka (šarafa), pisarna, zgrada ravnateljstva 
i jedno od većih spremišta (stara alatnica). Od 1913. do 1924. godine OLT se proširuje s 1200 
m2 na 12000 m2 izgrađenog prostora. Prema izvoru iz Elaborata, situaciji iz 1922. godine unutar 
OLT-ove ograde izgrađeno je 39 objekata, 1927. godine ima ih 43, a već 1937. godine izgrađeno 
je čak 85 građevina. Kompleks ljevaonice i tokarije nadograđen je 1928. godine s južne strane. 
Najveću proizvodnju OLT je ostvario 1938. godine kada je izliveno 3400 tona lijeva, izrađeno 
1700 tona različitih strojeva, konstrukcija i uređaja, sve u vrijednosti od 37 000 000 tadašnjih 
Dinara. Tada je u OLT-u radilo 740 radnika i tek 12 inženjera. 
 Povijesnu vrijednost kompleksa OLT-a određuje nosiva konstrukcija originalnih 
industrijskih građevina iz 1913. godine kod kojih se beton i željezo koriste kao primarni 
materijali. Time zgrada tokarije i ljevaonice posjeduje i arhitektonsku i estetsku vrijednost jer 
nije oblikovana u duhu javnih i stambenih zgrada tog vremena te postaje prethodnica arhitekture 
moderne u Osijeku.  
Kompleks OLT-a u razdoblju od 1945. godine do Domovinskog rata proširuje kako 
djelatnosti tako i prostore za proizvodnju, a u doba najvećeg rasta zapošljava do 3000 radnika. 
Tijekom rata 1991. i 1992. godine kompleks je teško oštećen tako da je dio zgrada i proizvodnih 
kapaciteta duže vrijeme bio izvan upotrebe. Nakon Domovinskog rata nikakvih značajnih 
građevinskih radova u okviru OLT-ovih pogona nije bilo. 
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 Danas je armiranobetonska konstrukcija ljevaonice i tokarije u lošem stanju, 
zahvaljujući različitim uzrocima – starosti zgrade, štetama od bombi i granata iz dva rata te 
utjecaju vlage. Najoštećenija je armiranobetonska krovna rešetka i elementi nosivog 
armiranobetonskog okvira (stupovi i grede) kod kojih su se pojavile pukotine. U lošem je stanju 
i nosiva armatura koja je na više mjesta izgubila zaštitni sloj betona te je korodirala. [25] 
 
Slika 2 Fotografija kompleksa OLT-a iz zraka, pogled prema sjeveru, fotodokumentacija autora,  prosinac 2011. 
Krajem 2011. godine unutar kompleksa nalaze se 104 građevine različitog tipa, namjene 
i starosti. Tijekom vremena srušeno je ili uklonjeno više građevina, među njima zgrada OLT 
transporta i zgrada trećeg pogona. Stambene građevine na Vukovarskoj ulici, nekad dio 
originalnog kompleksa, više nisu u vlasništvu OLT-a. Većina objekata  unutar kompleksa je 
zatvorena i ne koristi se za originalnu namjenu. [25]                                           
 
Slika 3 Istočno pročelje kompleksa OLT-a,                     Slika 4 Pogled na kompleks OLT-a sa zapadne strane                 
prosinac 2011. [25]                                                              prosinac 2011. [25]   
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Postojeće stanje zgrade ljevaonice 
 Glavna tvornička zgrada, u kojoj su spojene ljevaonica i tokarija iz 1913. godine, 
originalne veličine oko 1500 m2, građena je kao skeletna konstrukcija sa stupovima (pilonima) 
od armiranog betona i zidnom ispunom od opeke dok krov tokarije nosi armiranobetonska 
ravninska rešetka. Konstrukcija zidova i krova te upotrijebljeni materijali izrazito su inovativni 
i „moderni“ za Osijek iz vremena prije prvog svjetskog rata. Krov tokarije nosi 
armiranobetonska rešetka, pokrov je od betona, pod je zemljan, a prozori (bravarija) od 
fazonskog željeza. 
 Građevina je u uzdužnom smjeru istok-zapad sagrađena iz dvije različite nosive 
konstrukcije, koje su dilatirane. Ukupne su dužine 90,6 metara, a širina varira od 15,7 metara 
na istočnom dijelu do 18,3 metara na zapadnom dijelu. 
 Zapadna dilatacija (stara ljevaonica) višebrodna je prizemna građevina dimenzija s 
ravnim – blago kosim  krovom nad središnjim dijelom i blagim poprečnim nagibima bočnih 
dijelova (brodova), izgrađena 1913. godine. Nosiva konstrukcija sastoji se od 
armiranobetonskih monolitnih okvira koje tvore armiranobetonski stupovi i armiranobetonske 
grede u pravilnom rasteru. Krovna konstrukcija središnjeg broda sastoji se od 
armiranobetonskih krovnih ploča koje se oslanjaju na armiranobetonsku okvirnu konstrukciju. 
Pročelja građevine zidana su kao ispuna od opeke između nosive armiranobetonske okvirne 
konstrukcije. Zid od opeke zidan je u mortu i obostrano žbukan. 
Slika 5 Mjesto dilatacije stare tokarije i ljevaonice, prosinac 2011. [25] 
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Istočna dilatacija (stara tokarija) trobrodna je prizemna građevina s dvostrešnim kosim 
krovom nad srednjim dijelom i blagim poprečnim nagibima bočnih dijelova (brodova), 
izgrađena 1913. godine. Krovnu konstrukciju središnjeg dijela (broda) čine armiranobetonski 
rešetkasti nosači koji se oslanjaju na armiranobetonske stupove. Krovna konstrukcija bočnih 
brodova sastoji se od armiranobetonskih krovnih ploča koje se oslanjaju na armiranobetonsku 
okvirnu konstrukciju. Razlika u visini središnjeg i bočnih brodova iskorištena je za bazilikalno 
osvjetljenje pogona, što dovodi do efekta „industrijske crkve“, a dodatni efekti su postignuti i 
krovnim ambijentalnim osvjetljenjem. 
Slika 6 Presjek zgrade tokarije[25] 
Donji dijelovi pročelja građevine zidani su kao ispuna od opeke između nosive 
armiranobetonske okvirne konstrukcije, a gornji je dio središnjeg broda (u kojem su prozori) 
armiranobetonski. Zid od opeke zidan je u mortu i obostrano žbukan. Na nosivoj 
armiranobetonskoj konstrukciji postoje tragovi sekundarne metalne konstrukcije koja je 
uklonjena unazad zadnjih nekoliko godina, a služila je kao nosač elemenata tehnologije 
(strojevi, koloture) pogona. [25] 
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 7.1. Istraživački zadatak i metodologija 
 Istraživanje je postavljeno na način da se forma zgrade ljevaonice promatra kao fiksna 
varijabla. Obzirom na vrijednosti istaknute u Elaboratu [25] ova zgrada za industrijski 
kompleks OLT-a ima povijesno, graditeljsko i identitetsko značenje te je procijenjeno da je 
zadržavanje forme ove zgrade bitna odluka za održavanje vrijednosti čitavog prostora. Obzirom 
na postojeće loše stanje zgrade postavljeno je istraživačko pitanje koje pretpostavlja 
rekonstrukciju zgrade u potpunosti. Pretpostavila su se tri varijantna rješenja rekonstrukcije 
zgrade koja se odnose na izbor materijala konstrukcije: drvo, beton i čelik. Za varijantna 
rješenja u prvom su se koraku izradili 3D modeli, pridružili su se informacijski podaci o 
troškovima i vremenu izgradnje te se za ova tri modela procjenjivala izgradivost. 
 7.2. Opis elemenata građevine  
 Informacije o geometriji zgrade ljevaonice preuzete su iz modela izrađenog na kolegiju 
Arhitektura industrijskih zgrada akademske godine 2014./2015. Sukladno tome, koncipirala se 
zamjensku konstrukciju za zgradu prema odabiru materijala – drvo, beton ili metal 
7.2.1. Nosiva konstrukcija – opis konstruktivnih dijelova  
 7.2.1.1. Temeljna konstrukcija  
 Temeljna konstrukcija predviđena je od armiranobetonskih temelja samaca ispod 
stupova i trakastih temelja ispod područja zidova. Temeljna konstrukcija izvodi se od betonske 
klase C 25/30, razreda izloženosti XC2 i armira se betonskim čelikom B500B. 
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Slika 7 Detalj temeljne konstrukcije betonskog modela 
 
 
Slika 8 Detalj temeljne konstrukcije drvenog modela 
 
Slika 9 Detalj temeljne konstrukcije Čeličnog modela 
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 7.2.1.2. Vertikalna konstrukcija  
 Vertikalnu konstrukciju sačinjavaju zidani zidovi u sva tri modela te armiranobetonski, 
drveni i čelični stupovi za svaki model posebno. Debljina svih nosivih zidova iznosi 30,0 cm. 
Armiranobetonski elementi izvode se od betona klase C 25/30, razreda izloženosti XC1 i 
armiraju se betonskim čelikom B500C. Minimalni razred morta koji se smije koristiti je M5. 
 7.2.1.3. Horizontalna konstrukcija  
 Horizontalna konstrukcija sastoji se od armiranobetonske ploče u prizemlju. 
Armiranobetonska ploča debljine je 20,0 cm 
 
Slika 10  Detalj slojeva poda prizemlja 
  
7.3. Opis pojedinih nekonstruktivnih dijelova 
 Za pokrov koristi se lim koji se oslanja na čelične profile na čeličnom i betonskom 
modelu, te letve na drvenom modelu. 
 U sva tri modela korišteni su unutarnji i vanjski prozori koji će se izvesti od jednake 
ostakljene aluminijske bravarije. 
Tablica 2. Dimenzije i količine unutarnje i vanjske bravarije  
 
Dimenzije otvora Broj otvora 
Unutarnji prozori 190x140 5 
Vanjski prozori 130x0,85 67 
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8. IZRADA INICIJALNOG MODELA OBJEKTA 3D, 4D I 5D  
 8.1. Trodimenzionalni modeli  
 Na temelju informacija dostavljenih iz modela izrađenog na kolegiju Arhitektura 
industrijskih zgrada akademske godine 2015./2016. izrađen je inicijalni 2D crtež tlocrta, 
pogleda i konstrukcije rešetke u programu „Autodesk Autocad“. Iz 2D crteža jedino što 
možemo očitati jesu dužina, širina i u pogledu visina koje nam koriste za izradu 3D modela. 
Prilikom izrade 3D modela OLT-a korišten je softver „Grafisoft Archicad 20“ na modelu beton 
i drvo te „Autodesk Revit Architecture 2017“ na modelu čelik. Navedeni programi služe za 
objektno modeliranje koje se sastoji od dizajniranja koncepta objekta do izrade dokumentacije 
za izgradnju objekta na temelju informacija dobivenih  iz  modela.  
 
 
 
Slika 11 Prikaz geometrije i 3D modela  OLT-a (s lijeva na desno: beton, drvo, čelik) 
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 8.1.1. Model beton 
 
Slika 12 3D prikaz modela beton, OLT (modeliran u softveru Grafisoft Archicad 20) 
 
 
Slika 13 Uzdužni i poprečni presjek modela beton, OLT  
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Slika 14 Poprečni presjek modela beton, OLT  
 
 8.1.2. Model drvo 
 
 
Slika 15 3D prikaz modela drvo, OLT (modeliran u softveru Grafisoft Archicad 20) 
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Slika 16 Uzdužni i poprečni presjek modela drvo, OLT  
 
Slika 17 Poprečni presjek modela drvo, OLT  
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 8.1.3. Model čelik 
Slika 18 3D prikaz modela čelik, OLT (modeliran u softveru Autodesk Revit Architecture 2017) 
 
 
 
Slika 19 Uzdužni i poprečni presjek modela čelik, OLT 
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Slika 20 Poprečni presjek modela čelik, OLT  
8.2. Priprema za 4D model- Iskaz količine materijala  
 Sav materijal, odnosno količine, moguće je eksportirati iz oba programa (Slika 21 i 22) 
u obliku tablica u programu Microsoft Excell koje će kasnije koristiti u daljnjoj izradi BIM 
modela (4D i 5D). 
Slika 21 Iskaz količine materijala u Grafisoft Archicad 20 
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Slika 22 Iskaz količine materijala u Revit Arhitecture 2017 
 8.3. Izrada troškovnika i dinamičkog plana  
 Kako bi 3D modele koristili u narednim BIM procesima, koristimo ifc datoteke 
eksportirane iz programa Grafisoft Archicad 20 i Autodesk Revit Architecture 2017 koje nam 
služe za izradu 4D modela.  
Za izradu 4D i 5D BIM modela korištena je kombinacija nekoliko softvera: 
 GALA 2012 
 Solibri Model Viewer 
 Microsoft Project 2013 
 GALA 2012 softver je pomoću kojeg je moguće učitati ifc datoteku koja u sebi sadrži 
3D model s nizom različitih informacija. Isto tako sadrži i norme za različite aktivnosti iz svih 
područja građevine koje služe za stvaranje troškovnika, odnosno za dobivanje vremenskog 
trajanja aktivnosti i izradu dinamičkog plana. Naj taj način dobivaju se potrebni podaci 
vremenskog i troškovničkog stanja projekta (gantogram, S-krivulja) [27]. 
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 Na Slici 23 prikazana je izrada troškovnika pomoću učitanog modela. Svaki element u 
modelu ima informacije vezane za sebe. Odabirom pojedinog elementa moguće je očitati te 
informacije, a odnose se na količine (m, m2, m3), položaj elementa u prostoru, vrstu materijala 
itd.  
 
Slika 23 Prikaz izrade troškovnika u GALI 2012 uz pomoć ifc datoteke 
 Plavo označeni element na Slici 23 kako na 3D modelu tako i na popisu elemenata, 
element je koji je trenutno očitan. Ifc modeli koji se koriste u GALI ne mogu se naknadno 
mijenjati pa ukoliko dođe do izmjene projektne dokumentacije u određenoj fazi projekta 
potrebno je ponovo eksportirti novi 3D BIM model u ifc datoteku u kojem ta datoteka sadrži 
nove, izmijenjene informacije. Time je onemogućena primjena BIM-a u potpunosti.  
 Prilikom iščitavanja podataka s elementa iz modela u programu GALA 2012 događaju 
se određene poteškoće pa su količine elemenata iščitane pomoću softvera Solibri Model 
Viewer. Solibri Model Viewer jednostavan je program koji se koristi za otvaranje i pregled ifc 
datoteka. Na Slici 24 prikazan je način iščitavanja količine materijala elemenata, a zeleno 
označeni element je element koji je trenutno očitan. Na taj su način unesene točne vrijednosti 
za računanje aktivnosti u GALI 2012, tj. za izradu troškovnika.  
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Slika 24 Prikaz zida i njegovih količinskih informacija 
 Na temelju izrađenog troškovnika u GALI 2012 omogućuje se proračun vremena 
trajanja aktivnosti za svaku stavku i izrada dinamičkog plana. Izrađeni troškovnik može se 
eksportirati u MS Exel datoteku sa svim izračunatim vrijednostima. GALA 2012 također 
omogućuje eksportiranje dinamičkog plana u mpp (Microsoft Project) datoteku pa se tako 
dinamički plan može dodatno korigirati i koristiti na drugim računalima. Jedini problem kod 
eksportiranja dinamičkog plana jest taj što se uz trajanja aktivnosti po stavkama ne izbaci i 
njihovo koštanje koje je nužno za dobivanje cjelovitog 5D prikaza modela. Stoga se izrada 
dinamičkog plana s ukupnim troškovima vršila u programu u sofveru  Microsoft Project 2013 
na temelju mpp datoteke preuzete iz GALA 2012 gdje je izračunato samo vremensko trajanje 
aktivnosti. Troškovnici i dinamički planovi svakog modela nalaze se u prilogu.   
 8.4. Rezultati 4D i 5D modela  
 Troškovno značajne stavke dobiju se dijeljenjem ukupne cijene stavaka s njihovim 
ukupnim brojem. Tim postupkom dobiva se srednja vrijednosti stavke, a svaka se veća 
vrijednost od te prosječne naziva troškovno značajna stavka. 
 8.4.1. Model drvo 
 Srednja vrijednost troškova za model drvo iznosi: 
825.482,14 (ukupna vrijednost projekta)
     80      (ukupan broj stavki u projektu)
= 10.317,84 kn 
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 U projektu Drvo ima 19 troškovnički značajnih stavki. Brojčani udio troškovno 
značajnih stavki u projektu iznosi: 
19 (broj troškovno značajnih stavki)
80 (ukupan broj stavki u projektu)
= 0,2375 = 23,75 % 
Zbroj svih 19 troškovno značajnih stavki u projektu iznosi: 647.964,72 kn 
Troškovni udio troškovno značajnih stavki u projektu iznosi: 
647.964,72 (zbroj TZS projekta)
825.428,14 (ukupna vrijednost projekta)
= 0,7850 = 78,50 % 
Na Slici 25 prikazani su udjeli troškovno značajnih stavki u projektu drvo. 
Slika 25 Udio troškovno značajnih stavki u inicijalnom projektu drvo 
 Iz ovih grafova vidljivo je da 24% troškovno značajnih stavki čini 78% ukupne 
vrijednosti projekta, dok ostalih 76% stavki čini 22% ukupne vrijednosti inicijalnog projekta. 
 Izračun vremensko značajnih stavki dobiva se dijeljenjem ukupnog broja trajanja svih 
stavaka s njihovim ukupnim brojem. Tim se postupkom dobiva srednja vrijednost trajanja 
stavke te se svaka veća vrijednost od prosječne naziva vremensko značajna stavka. 
Izračun vremenski značajnih stavki u projektu drvo: 
118 (ukupan broj radnih dana u projektu)
     80     (ukupan broj stavki u projektu)
= 1,48 ≈ 2 dan 
 U projektu drvo ima 19 vremenski značajnih stavki. Brojčani udio vremenski značajnih 
stavki u projektu iznosi: 
19 (broj vremenski značajnih stavki )
     80     (ukupan broj stavki u projektu)
= 0,2375 = 23,75% 
24%
76%
Brojčani udio TZS
Troškovno značajne stavke
Troškovno  neznačajne stavke
78%
22%
Troškovni udio TZS
Troškovno značajne stavke
Troškovno neznačajne stavke
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Zbroj svih 19 vremensko značajnih stavki u projektu iznosi: 94 dana. 
Vremenski udio vremensko značajnih stavki u projektu iznosi: 
94 (broj vremenski značajnih stavki )
     118     (ukupan broj dana u projektu)
= 0,79,66 = 79,66% 
Na Slici 26 prikazani su udjeli vremensko značajnih stavki u inicijalnom projektu: 
Slika 26 Udio vremenski značajnih stavki u projektu drvo 
 Iz ovih grafova vidljivo je da 24% vremensko značajnih stavki čini 77% ukupnog 
vremenskog trajanja projekta, dok ostalih 76% stavki čini 23% ukupnog vremenskog trajanja 
projekta. 
 8.4.2. Model beton 
Srednja vrijednost troškova za beton iznosi: 
799.144,58 (ukupna vrijednost projekta)
     134      (ukupan broj stavki u projektu)
= 5.553,31 kn 
U projektu beton ima 13 troškovnički značajnih stavki. Brojčani udio troškovno značajnih 
stavki u projektu iznosi: 
13 (broj troškovno značajnih stavki)
134 (ukupan broj stavki u projektu)
= 0,0970 = 9,7 % 
Zbroj svih 13 troškovno značajnih stavki u projektu iznosi: 702.981,71 kn 
Troškovni udio troškovno značajnih stavki u projektu iznosi: 
702.981,71 (zbroj TZS projekta)
799.144,58 (ukupna vrijednost projekta)
= 0,8796 = 87,96% 
24%
76%
Brojčani udio VZS
Vremensko značajne stavke
77%
23%
Vremenski udio VZS
Vremensko značajne stavke
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Na Slici 27 prikazani su udjeli troškovno značajnih stavki u projektu beton. 
Slika 27 Udio troškovno značajnih stavki u projektu beton 
 Iz ovih grafova vidljivo je da 10% troškovno značajnih stavki čini 88% ukupne 
vrijednosti projekta, dok ostalih 90% stavki čini 12% ukupne vrijednosti inicijalnog projekta. 
Izračun vremenski značajnih stavki u projektu beton:  
200 (ukupan broj radnih dana u projektu)
     134     (ukupan broj stavki u projektu)
= 1,49 ≈ 2 dan 
 U projektu beton ima 23 vremenski značajnih stavki. Brojčani udio vremenski značajnih 
stavki u projektu iznosi: 
23 (broj vremenski značajnih stavki )
     134     (ukupan broj stavki u projektu)
= 0,1716 = 17,16% 
Zbroj svih 23 vremensko značajnih stavki u projektu iznosi: 152 dana. 
Vremenski udio vremensko značajnih stavki u projektu iznosi: 
152 (broj vremenski značajnih stavki )
     201     (ukupan broj dana u projektu)
= 0,7562 = 75,62% 
Na Slici 28 prikazani su udjeli vremensko značajnih stavki u inicijalnom projektu: 
10%
90%
Brojčani udio TZS
Troškovno značajne stavke
Troškovno neznačajne stavke
88%
12%
Troškovni udio TZS
Troškovno značajne stavke
Troškovno neznačajne stavke
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Slika 28 Udio vremenski značajnih stavki u projektu beton 
 Iz ovih grafova vidljivo je da 16% vremensko značajnih stavki čini 76% ukupnog 
vremenskog trajanja projekta, dok ostalih 84% stavki čini 24% ukupnog vremenskog trajanja 
projekta. 
 8.4.3. Model čelik 
Srednja vrijednost troškova za model čelik iznosi: 
1.099.123,37 (ukupna vrijednost projekta)
     67      (ukupan broj stavki u projektu)
= 16.404,83 kn 
 U projektu čelik ima 25 troškovnički značajnih stavki. Brojčani udio troškovno 
značajnih stavki u projektu iznosi: 
25 (broj troškovno značajnih stavki)
67 (ukupan broj stavki u projektu)
= 0,3731 = 37,31 % 
Zbroj svih 25 troškovno značajnih stavki u projektu iznosi: 795.123,66 kn 
Troškovni udio troškovno značajnih stavki u projektu iznosi: 
795.123,66 (zbroj TZS projekta)
1.099.123,37 (ukupna vrijednost projekta)
= 0,7234 = 72,34% 
Na Slici 29 prikazani su udjeli troškovno značajnih stavki u projektu čelik. 
16%
84%
Brojčani udio VZS
Vremensko značajne stavke
76%
24%
Vremenski udio VZS
Vremensko značajne stavke
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Slika 29 Udio troškovno značajnih stavki u projektu čelik 
 Iz ovih grafova vidljivo je da 37% troškovno značajnih stavki čini 72% ukupne 
vrijednosti projekta, dok ostalih 63% stavki čini 28% ukupne vrijednosti inicijalnog projekta. 
Izračun vremenski značajnih stavki u projektu čelik: 
106 (ukupan broj radnih dana u projektu)
     67      (ukupan broj stavki u projektu)
= 1,58 ≈ 2 dana 
 U projektu čelik ima 17 vremenski značajnih stavki. Brojčani udio vremenski značajnih 
stavki u projektu iznosi: 
17 (broj vremenski značajnih stavki )
     67     (ukupan broj stavki u projektu)
= 0,2537 = 25,37% 
Zbroj svih 17 vremensko značajnih stavki u projektu iznosi: 98 dana. 
Vremenski udio vremensko značajnih stavki u projektu iznosi: 
98 (broj vremenski značajnih stavki )
     106     (ukupan broj dana u projektu)
= 0,9245 = 92,45% 
Na Slici 30 prikazani su udjeli vremensko značajnih stavki u inicijalnom projektu: 
37%
63%
Brojčani udio TZS 
Troškovno značajne stavke
Troškovno neznačajne stavke
72%
28%
Vremenski udio TZS
Troškovno značajne stavke
Troškovno neznačajne stavke
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Slika 30 Udio vremenski značajnih stavki u projektu čelik 
 Iz ovih grafova vidljivo je da 25% vremensko značajnih stavki čini 92% ukupnog 
vremenskog trajanja projekta, dok ostalih 75% stavki čini 8% ukupnog vremenskog trajanja 
projekta. 
 8.5. Odabir modela izgradivosti  
 Određivanje izgradivosti modela drvo, beton i čelik provedeno je na način 
višekriterijskog odlučivanja pomoću softverskog alata Expert Choice 11 na temelju AHP 
(analytic hierarchy process) metode. AHP metoda ima veliku važnost u strukturiranju 
problema i procesu donošenja odluke. Primjenom AHP metode omogućava se interaktivno 
kreiranje hijerarhije problema koja služi kao priprema za odlučivanje, a zatim se uspoređuju 
parovi kriterija i alternativa te se na kraju vrši sinteza svih uspoređivanja i određuju se težinski 
koeficijenti svih elemenata hijerarhije [28]. Izgradivost kao alat koristi se tijekom građevinskih 
projekata čija je svrha odraditi kolektivno znanje i iskustvo između projektnih konzultanata, 
izvođača radova, arhitekata/dizajnera i klijenata u nastojanju da maksimizira učinkovitost, 
minimizira otpad i dovrši građevinske projekte na, ili ispred vremena [16]. Određivanje težine 
ciljeva vrlo je osjetljivo pitanje, u velikoj mjeri subjektivno, i znatno utječe na ishod analize. 
 Za cilj višekriterijskog odlučivanja postavljena je izgradivost, a kriteriji koji su 
korišteni za odabir alternativa (drvo, beton, čelik) su :standardne dimenzije, predgotovljenost 
elementa, potrebne pomoćne konstrukcije, razina dovršenosti, faznost, ovisnost o vremenskim 
uvjetima, dostupnost materijala, dostupnost radne snage, dostupnost opreme i alata, prostor za 
organizaciju gradilišta. Svaki od kriterija strukturiran je tako da se upotpunjuje problem 
izgradivosti Slika 31.  
25%
75%
Brojčani udio VZS
Vremensko značajne stavke
92%
8%
Vremenski udio VZS
Vremensko značajne stavke
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Slika 31 AHP model sa kriterijima i alternativama za odabir izgradivosti  
IZGRADIVOST 
standardne dimenzije 
predgotovljenost elementa 
potrebne pomoćne 
konstrukcije 
razina dovršenosti 
faznost 
ovisnost o vremenskim 
uvjetima 
dostupnost materijala 
dostupnost radne snage 
dostupnost opreme i alata 
prostor za organizaciju 
gradilišta 
DRVO 
BETON 
ČELIK 
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 Prikupljanje podataka potrebnih za težinsko vrednovanje kriterija izvršeno je putem 
upitnika koji je poslan stručnjacima iz područja građevinarstva da doprinesu svoje subjektivno 
mišljenje o svakom kriteriju tako što su ih ocjenjivali ocjenama od 1-10, gdje ocjena  1- nikako 
ne doprinosi izgradivosti, a ocjena 10 – značajno doprinosi izgradivosti.  
Tablica 3. Područja i opis kriterija 
Područje 
kriterija Kriterij Opis kriterija 
P
R
O
JE
K
T
IR
A
N
JE
 
STANDARDNE 
DIMENZIJE 
Odnosi se na tehnologiju projektiranja i 
oblikovanja elemenata građevine: dimenzije 
stupova, greda, zidova, otvora; jesu li 
uobičajene ili su specifične. 
PREDGOTOVLJENOST 
ELEMENTA 
Odnosi se na tehnologiju izrade građevinskog 
elementa; jesu li elementi predgotovljeni ili su 
izrađeni in situ. 
POTREBNE POMOĆNE 
KONSTRUKCIJE 
Odnosi se na potrebu za pomoćnim 
konstrukcijama u izradi elementa, npr. 
oplatom, podupiračima i slično. 
RAZINA DOVRŠENOSTI 
Podrazumijeva li izrada elementa dodatne 
aktivnosti za dovršenost elementa, npr. 
prednapinjanje, premaz vatrootpornim 
premazima i slično. 
FAZNOST 
Odnosi se na izvođenje elemenata u 
definiranom vremenskom slijedu; je li element 
potrebno izvoditi u fazama ili ne. 
IZ
V
O
Đ
E
N
JE
 
OVISNOST O 
VREMENSKIM UVJETIMA 
Uvjetuju li određeni vremenski uvjeti 
izvođenje i dinamiku izvođenja građevinskog 
elementa. 
DOSTUPNOST 
MATERIJALA 
Odnosi se na postojanje tržišta potrebnog 
materijala i udaljenost proizvođača i/ili 
prodavača materijala od gradilišta. 
DOSTUPNOST RADNE 
SNAGE 
Odnosi se na dostupnost kvalificirane radne 
snage i udaljenost poduzeća od gradilišta. 
DOSTUPNOST OPREME I 
ALATA 
Odnosi se na postojanje poduzeća s potrebnom 
opremom i alatom, npr. vozilima, dizalicama, 
kranovima i slično, i udaljenost takvog 
poduzeća od gradilišta. 
PROSTOR ZA 
ORGANIZACIJU 
GRADILIŠTA 
Odnosi se na prostor potreban za spremanje i 
transport materijala na gradilištu. 
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 Upitnik je proveden u razdoblju 03.07.2017. - 24.07.2017., gdje je prikupljeno 18 
odgovora od ukupno 25 ispitanika. Najviše odgovora prikupljeno je u razdoblju od 03.07. - 
10.07. Odgovori stručnjaka iz područja građevinarstva normalizirani su tako da zbroj kriterija  
iznosi 10. Nakon normalizacije dobiveni podaci uneseni su u matricu u softverskom alatu MS 
Excel gdje je izvršena usporedba svih alternativa na temelju postavljenih kriterija.  
 Prvo su razlučene varijante, tj. alternative (obilježene simbolima A1 do A3 (Slika 32))  
koje se žele analizirati te su definirani kriteriji (obilježeni s k1 do k10) po kojima su se 
usporedili. Alternativa A1 odnosi se na model DRVO, alternativa A2 odnosi se na model 
BETON, a alternativa A3 odnosi se na ČELIK. Radi detaljnije i bolje usporedbe svakom 
kriteriju pridružen je podkriterij i to stup, greda i rešetka označeni u tablici plavom, smeđom i 
zelenom bojom. Konstruktivni elementi stup, greda i rešetka odabrani su kao reprezentativni 
konstruktivni elementi za projektiranje i izvođenje promatrane zgrade. Postupak se obavlja 
matrično. Pri usporedbi postoje tri mogućnosti: 
 Ako je varijanta Ax  po promatranom kriteriju bolja od varijante Ay i u polje xy (red 
varijante Ax) upisuje se "1", a u polje yx (red varijante Ay) "0"; 
 Ako je varijanta Ax  po promatranom kriteriju slabija od varijante Ay i u polje xy (red 
varijante Ax) upisuje se "0", a u polje yx (red varijante Vy) "1"; 
 Ako su varijante Ax i Ay  jednakovrijedne po promatranom kriteriju i u polje xy, i u 
polje yx upisuje se "0,5". 
Slika 32 Postavljene alternative i kriteriji 
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 U matrici ulaznih veličina vidi se usporedba po kriterijima. Svaki kriterij ima podkriterij 
stup-B, greda-C i rešetka-D pomoću kojeg se vrši detaljnije ocjenjivanje kriterija na način da se 
svaki podkriterij uspoređuje sa svakim; stup sa stupom, greda s gredom i rešetka s rešetkom, koji u 
konačnici daju zbroj vrijednosti svake varijante odnosno alternative po kriteriju.  
 8.6. Martice ulaznih veličina   
Kriterij k1: Standardne dimenzije 
 
 Matrica obuhvaća ulazne veličine standardnih dimenzija koje se odnose na tehnologiju 
projektiranja i oblikovanja elemenata građevine: dimenzije stupova, greda, zidova, otvora; jesu 
li uobičajene ili su specifične. Ako su elementi nekog modela netipičnih dimenzija tada su 
nepovoljni i ostali modeli imaju prednost nad njim, tj. nepovoljnom elementu modela u matricu 
se upisuje 0, dok se ostalima upisuje 1. Model beton ima dimenzije: stupovi b/h- (50/32, 30/32), 
grede b/h (32/30). Model drvo ima dimenzije: stupovi b/h (30/30), grede b/h (30/30). Model 
čelik ima dimenzije: stupovi b/h (36/36), grede (36/36), rešetka kod svih modela standardnih je 
dimenzija zato što su za konstitutivne elemente koje tvore rešetku također u sva tri modela 
birani elementi standardnih dimenzija. 
Tako se vidi da su elementi u matrici pod kriterijem k1 svi standardnih dimenzija pa im se upisuje 
vijednost od 0,5. 
Kriterij k2: Predgotovljenost elemenata 
 
 Vidi se da su u matrici obuhvaćene ulazne veličine  koje uspoređuju tehnologiju izrade 
građevinskog elementa; jesu li elementi predgotovljeni ili su izrađeni in situ. Ako je elemenat 
izrađen in situ smatra se nepovoljnim i u matricu mu se upisuje 0, u odnosu na elemente koji 
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nisu izrađeni in situ njima se tada upisuje 1. Budući da se model beton (alternativa A2)  izvodi 
in situ, u nepovoljnijem je položaju s obzirom na drvo i čelik pa se njemu upisuje 0, a na 
mjestima križanja drva i čelika s betonom upisuje se 1. Rešetka kod svih modela je 
predgotovljena tako da se u matricu svih modela upisuje 0,5. 
Kriterij k3:  Potrebne pomoćne konstrukcije 
  
 Matrica ulaznih veličina kriterija obuhvaća potrebu za pomoćnim konstrukcijama u 
izradi elementa npr. oplatom, podupiračima i slično. Model beton jedino ima potrebu za 
pomoćnim konstrukcijama. Po tome je beton u nepovoljnijem položaju, stoga se u matricu pod 
drvo (A1) i čelik (A3) upisuje 1, a pod A2 (beton) upisuje se 0. Rešetke svih modela napravljene 
su od predgotovljnih elemenata pa im se u matricu upisuje 0,5. 
Kriterij k4: Razina dovršenosti 
 
 Matrica obuhvaća ulazne veličine razina dovršenosti koje se odnose na to podrazumijeva 
li izrada elementa dodatne aktivnosti za dovršenost elementa; npr. prednapinjanje, premaz 
vatrootpornim premazima i slično. Kriterij se odnosi i na naknadno održavanje elemenata 
konstrukcije pa je model beton u prednosti iz razloga što je za drvo i čelik potrebno češće 
naknadno održavanje dijelova koji su izloženi atmosferskim utjecajima.  
U matricu se unosi vrijednost 1 za beton u odnosu na drvo i čelik. Rešetka kao konstrukcijski 
dio nije izložena vanjskim atmosferskim utjecajima pa joj se upisuju vrijednosti 0,5. 
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Kriterij k5: Faznost 
 U matrici su obuhvaćene ulazne veličine kriterija faznost koje se odnose na izvođenje 
elemenata u definiranom vremenskom slijedu; je li element potrebno izvoditi u fazama ili ne. 
Kod kriterija faznost model beton, tj. betonski stupovi i grede izvode se u više međuovisnih 
faza (armiranje, postavljanje oplate, betoniranje, skidanje oplate) u odnosu na model drvo i 
model čelik pa se za model beton upisuje 0, a za ostale modele 1. Rešetke se izvode u istim 
fazama za sve modele pa im se upisuje 0,5 s obzirom na istu vrijednost. 
Kriterij k6: Ovisnost o vremenskim uvjetima 
 
 Matrica obuhvaća ulazne veličine ovisnosti o vremenskim uvjetima koje se odnose na to 
uvjetuju li određeni vremenski uvjeti izvođenje i dinamiku izvođenja građevinskog elementa. 
Kriterij prikazuje pri kojim ekstremnim vremenskim uvjetima je moguće izvesti elemente 
modela. Gledajući na temperaturne ekstremne uvjete niti jedan od modela, tj. materijala nije 
preporučljivo izvoditi na temperaturama većim od 300C. Što se tiče niskih temperatura drvo i 
metal su u prednosti u odnosu na beton. Preporuka za beton je da se ne izvodi na temperaturama 
nižim od 40C, dok kod čelika i drva to nije slučaj. Iz navedenih razloga u matricu se unose 
vrijednosti 0 za beton, a 1 za drvo i čelik. Odnos drva i čelika u ekstremnim vremenskim 
uvjetima može se poistovjetiti stoga im se u matricu unosi vrijednost 0,5. 
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Kriterij k7: Dostupnost materijala  
 
 Matrica ulaznih veličina kriterija dostupnosti materijala odnosi se na postojanje tržišta 
potrebnog materijala i udaljenost proizvođača i/ili prodavača materijala od gradilišta. Kriterij 
se odnosi na prostornu udaljenost proizvođača, prodavača materijala. Prilikom sastavljanja 
kriterija određena je srednja udaljenosti 10 Poduzeća za koje su u mogućnosti dostaviti 
materijale modela. Poduzeća su identificirana na stranicama Hrvatske gospodarske komore, u 
registru poslovnih subjekata. [30] 
Model čelik:  
1. Poduzeće - Osijek 3 km 
2. Poduzeće - Osijek 3 km 
3. Poduzeće - Osijek 3 km  
4. Poduzeće - Osijek 3 km 
5. Poduzeće - Petrijevci 19 km 
6. Poduzeće - Čepin 12 km 
7. Poduzeće - Vinkovci 42 km 
8. Poduzeće - Našice 54 km 
9. Poduzeće - Slavonski Brod 94 km 
10. Poduzeće - Sesvete 275 km 
Prosječna udaljenost poduzeća koje mogu distribuirati čelik iznosi: 50,8 km.  
Slika 33 Brojčani prikaz Poduzeća na karti za model čelik 
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Model beton: 
1. Poduzeće - Osijek 3 km 
2. Poduzeće - Osijek 3 km 
3. Poduzeće - Osijek 3 km 
4. Poduzeće - Vinkovci 42 km 
5. Poduzeće - Vukovar 47 km 
6. Poduzeće - Ilok 86 km 
7. Poduzeće - Slavonski Brod 94 km 
8. Poduzeće - Slavonski Brod 94 km 
9. Poduzeće - Slatina 124 km 
10. Poduzeće - Nova Kapela 125 km 
Prosječna udaljenost poduzeća koje mogu distribuirati beton iznosi: 62,1 km. 
Slika 34 Brojčani prikaz poduzeća na karti za model beton 
 
Model drvo: 
Poduzeće - Antunovac 10 km 
Poduzeće - Voćin 139 km 
Poduzeće - Zagreb 283 km 
Poduzeće - Zagreb 283 km 
Poduzeće - Zagreb 283 km  
Prosječna udaljenost poduzeća koje mogu distribuirati drvo iznosi: 200,6 km. 
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Slika 35 Brojčani prikaz poduzeća na karti za model drvo  
 Model drvo najnepovoljniji je po kriteriju dostupnost materijala s prosječnom 
udaljenosti od 200,6 km, slijedi ga model beton s prosječnom udaljenosti od 62,1 km, dok je 
čelik najpovoljiji model po kriteriju s udaljenošću 50,8 km. Sukladno srednjim udaljenostima 
upisane su vrijednosti u tablicu matrice kriterija.  
Kriterij k8: Dostupnost radne snage  
 
 Matrica ulaznih veličina kriterija dostupnosti radne snage odnosi se na dostupnost 
kvalificirane radne snage, odnosno koliko je kvalificirane radne snage potrebno da se izvede 
neki element modela. Kao najnepovoljniji model ispada beton jer je za izvedbu betonskih 
elemenata in situ potrebno više kvalificirane radne snage (armiranje, postavljanje oplate, 
betoniranje), slijedi ga čelik s manjom potrebom za kvalificiranom radnom snagom 
(zavarivanje). Najpovoljniji model je drvo s najmanjom potrebom za kvalificiranom radnom 
snagom (montiranje).  
Kriterij k9: Dostupnost opreme i alata  
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 Matrica obuhvaća ulazne veličine dostupnosti opreme i alata koje se odnose na postojanje 
poduzeća s potrebnom opremom i alatom, npr. vozilima, dizalicama, kranovima i slično te 
udaljenost takvog poduzeća od gradilišta. Kriterij se odnosi na korištenje dodatnih strojeva za 
izvedbu elemenata modela. Za izvedbu odnosno montažu stupova i greda modela čelik i drvo 
potrebni su dodatni strojevi zbog čega su čelik i drvo u nepovoljnijem položaju. Za montažu 
rešetki koristi se ista autodizalica (12 tonska)  jer težina rešetke niti jednog modela ne premašuje 
10 tona pa im se upisuju iste vrijednosti u matricu. 
Kriterij k10: Prostor za organizaciju gradilišta 
 
 U matrici su obuhvaćene ulazne veličine kriterija prostora za organizaciju gradilišta koje 
se odnosi na prostor potreban za spremanje i transport materijala na gradilištu. Kriterij se odnosi 
na dopremljenost materijala na gradilište, koliko površinski zauzimaju mjesta i to za elemente 
koji nisu zajednički svim modelima (zidovi, krov, ploča). Za model beton potrebno je najmanje 
površine 30 m2, dok je za drvo i čelik potrebno 45m2. Sukladno dobivenim površinama unose 
se vrijednosti u matricu kriterija. 
 8.7. Primjena AHP metode za usporedbu izgradivosti tri modela 
 Nakon izvršenog uspoređivanja svih kriterija dobivene vrijednosti ocjena težine kriterija 
i  zbroja alternativa po kriterijima koriste se u softverskom alatu Expert Choice 11. 
 Expert Choice 11 primjenjuje se za AHP metodu i podržava sve potrebne korake. 
Omogućuje strukturiranje problema na više načina te uspoređivanje alternativa i kriterija u 
parovima na više načina. Expert Choice 11  ima mogućnost provođenja i vizualizacije analize 
osjetljivosti koje se temelje na jednostavnom interaktivnom načinu izmjene težina kriterija i 
alternativa. 
Slika 36 Logo softverskog alata expert choice [29] 
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Slika 37 prikazuje cilj, kriterije i alternative u ModelView prozoru programa Expert Choice 11. 
 Nakon strukturiranja problema, provodi se usporedba kriterija u parovima kako bi se 
odredio najznačajniji kriterij. Ta usporedba u softverskom alatu Expert Choice može se 
provoditi na tri različita načina:  
 Usporedba u parovima prema Saatyjevoj skali  
 Usporedba u parovima prema Saatyjevoj skali s obzirom na važnost  
 Usporedba u parovima s obzirom na grafički prikaz  
Za ovaj model najprikladnija je usporedba s obzirom na grafički prikaz (Slika 38) jer su prethodno 
ocijenjeni kriteriji. 
Slika 38 Usporedba kriterija u parovima s obzirom na grafički prikaz 
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 Standardne dimenzije 
 Nakon usporedbe kriterija u parovima i određivanja najznačajnijeg, provodi se 
usporedba alternativa u parovima s obzirom na pojedini kriterij. Kao početni kriterij uzimaju se 
standardne dimenzije. Usporedba alternativa izvršena je u MS Excel datoteci pa su te vrijednosti 
unesene u tablicu. S obzirom na to da za svaku alternativu postoje kvantitativne vrijednosti, 
usporedba alternativa ne radi se kao kod kriterija. Prvo se provodi normalizacija podataka kako 
bi njihova suma iznosila 1 otvaranjem padajućeg izbornika Assessment i odabira opcije Direct. 
 
 Slika 39 Usporedba alternativa u parovima s obzirom na standardne dimenzije 
 Vidljivo je da su prema kriteriju standardne dimenzije sve tri alternative jednako 
vrijedne. 
 Predgotovljenost elemenata 
 Za idući kriterij uzima se predgotovljenost elemenata. Otvaranjem padajućeg izbornika 
Assessment i odabira opcije Direct otvara se prozor u koji se unose vrijednosti dobivene nakon 
normalizacije podataka. Kao značajnije alternative s obzirom na predgotovljenost elemenata 
rezultiraju drvo i čelik budući da je većina elemenata od tih materijala predgotovljena. 
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Slika 40 Usporedba alternativa u parovima s obzirom na predgotovljenost elemenata  
 Potrebne pomoćne konstrukcije 
 Kako bi se dobila najznačajnija alternativa, s obzirom na potrebne pomoćne 
konstrukcije, koje se odnose na oplatu, podupirače i sl., u prozor se unose vrijednosti dobivene 
u tablici programa MS Excel za sve naredne kriterije – odnosi se na Slike 41 do Slike 48. 
 
 
Slika 41 Usporedba alternativa u parovima s obzirom na potrebne pomoćne konstrukcije 
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 Razina dovršenosti  
 
Slika 42 Usporedba alternativa u parovima s obzirom na razinu dovršenosti  
 
 Faznost  
 
Slika 43 Usporedba alternativa u parovima s obzirom na faznost 
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Ovisnost o vremenskim uvjetima  
 
Slika 44 Usporedba alternativa u parovima s obzirom na ovisnost o vremenskim uvjetima 
 Dostupnost materijala  
 
Slika 45 Usporedba alternativa u parovima s obzirom na dostupnost materijala 
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 Dostupnost radne snage  
 
Slika 46 Usporedba alternativa u parovima s obzirom na dostupnost radne snage 
 Dostupnost opreme i alata 
 
Slika 47 Usporedba alternativa u parovima s obzirom na dostupnost opreme i alata 
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 Prostor za organizaciju gradilišta  
 
Slika 48 Usporedba alternativa u parovima s obzirom na prostor za organizaciju gradilišta 
 Kao najznačajniji kriteriji dobiveni su ovisnost o vremenskim uvjetima, dostupnost 
radne snage i dostupnost alata, Slika 50. 
 
Slika 50 Relativne važnosti (težine) kriterija 
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Konačni rezultati izbora izgradivosti prikazani su na Slici 51.  
 
Slika 51 Ukupni prioriteti alternativa 
 8.7.1. Graf međusobne usporedbe alternativa (Head to head)  
 Na slikama (52 i 53) može se vidjeti usporedni (head to head) prikaz alternativa. Vidi 
se prikaz u kojoj mjeri i u kojim kriterijima koja alternativa prednjači, tj. koja je bolja. Ukoliko 
je jedna alternativa kvalitetnija od druge, tada će se pod tim kriterijem na toj strani prikazati 
graf. Na dnu tablice vidi se graf ukupnog odnosa alternativa po kriterijima označen sivom 
bojom i orijentacijom prema alternativi koja je bolja i u kojem postotku u odnosu na drugu. 
 
Slika 52 Usporedni (head to head) grafički prikaz odnosa alternativa beton i čelik 
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Slika 53 Usporedni (head to head) grafički prikaz odnosa alternativa beton i drvo 
8.8. Analiza osjetljivosti 
 8.8.1. Dinamički grafički prikaz analize osjetljivosti (Dynamic Sensitivity Graph) 
 Analiza osjetljivosti rezultata putem grafa dinamičnosti prikazana je na Slici 54. Ovaj 
graf omogućuje prikaz u kojem se može vidjeti kako se dinamički mijenjaju prioriteti 
alternativa pri promjenama težina pojedinih kriterija te daje pregled na ukupni udio težine 
pojedinih kriterija u ukupnom prioritetu alternativa. Ukoliko se promjeni jedna od težina 
kriterija, ostale se mijenjaju proporcionalno u odnosu na početne težine kriterija. Na lijevoj 
strani prikazani su postotci utjecaja kriterija na prioritete alternativa. Vidi se da su kriteriji 
ovisnost o vremenskim uvjetima, dostupnost radne snage te dostupnost opreme i alata 
zastupljeniji od ostalih što u konačnici daje rezultat od 38,3 % za čelik, 35,01 % za drvo i 26,6% 
za beton iz čega se dolazi do zaključka da je najbolji model, na temelju izgradivosti, model 
čelik, iza njega slijedi model drvo te model beton. 
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 Slika 54 Dinamički grafički prikaz utjecaja promjena težina kriterija na prioritet alternativa 
 Analiza osjetljivosti rezultata prikazana je i putem grafa performansi na Slici 55, tzv. 
Performance graph. Graf prikazuje podatke kao i graf dinamičnosti, ali na drugačiji način. 
Svaka linija predstavlja promjenu prioriteta alternative od kriterija do kriterija, a ukupni 
poredak alternativa predstavlja poredak pod utjecajem težina svih kriterija. Težine pojedinih 
kriterija prikazane su na lijevoj strani y-osi, a na x-osi prikazani su kriteriji i njihov utjecaj na 
pojedinu alternativu. 
 
Slika 55 Performance grafički prikaz utjecaja pojedinih kriterija na alternative i konačni prikaz prioriteta 
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9. DISKUSIJA – USPOREDBA REZULTATA SVIH MODELA  
 Ukupni ostvareni rezultati prikazani su Tablici 4. 
Tablica 4. Prikaz svih dobivenih rezultata 
 4D-vrijeme 5D- troškovi 
Model Drvo 118 dana 825.428,14 kn 
Model Beton 201 dana 799.144,58 kn 
Model Čelik 106 dana 1.099.123,37 kn 
 
 9.1. Vremenska usporedba varijanti  
 Iz rezultata je vidljivo da je najduže vremensko trajanje kod izvođenja modela beton. 
Model drvo ima kraće trajanje od modela beton, dok najkraće trajanje ima model čelik. 
Tablica 5. Vremenski prikaz izvođenja radova  
 Planirani 
početak 
Trajanje 
Planirani 
završetak 
Model Drvo 01.03.2017. 118 25.07.2017. 
Model Beton 01.03.2017. 201 06.11.2017. 
Model Čelik 01.03.2017. 106 01.07.2017. 
 
 9.2. Usporedba troškova: 
 
Slika 56 Troškovna usporedba modela 
 
825.427,44 799.144,81
1.099.123,37
0,00 kn
200.000,00 kn
400.000,00 kn
600.000,00 kn
800.000,00 kn
1.000.000,00 kn
1.200.000,00 kn
Ukupna cijena
Drvo Beton Čelik
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 Na sljedećim Slikama prikazane su S krivulje kumulativnih troškova za svaki 
model pojedinačno. Na lijevoj strani grafa prikazana je skala troškova za pojedinačne stavke 
koje se ističu u projektu taj tjedan, dok je na desnoj strani prikazana skala kumulativnih 
troškova. Na dnu tablice nalazi se vremenski prikaz projekta po tjednima. 
 Model Drvo: 
 
Slika 57 S krivulja modela drvo 
 Sa Slike je vidljivo da su najveći troškovi građenja u ožujku 2017. godine, a najmanji 
troškovi su u lipnju 2017. godine. Na Slici 57 prikazani su troškovi i kumulativni troškovi za 
model drvo. 
 Model Beton: 
 
Slika 58 S krivulja modela beton 
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 Iz prikazanog grafa vidi se da su najveći troškovi u ožujku 2017. godine, a najmanji 
troškovi su u travnju 2018. godine. Na Slici 58 prikazani su troškovi i kumulativni troškovi za 
model beton. 
 Model Čelik: 
 
Slika 59 S krivulja modela čelik 
 Model Čelik je najskuplji s obzirom na to da ima i najskuplji mjesečni trošak od svih 
varijanti, a to je u travnju 2017. godine. Najmanji troškovi su u svibnju 2017. godine. 
 9.3. Graf usporedbe rezultata 
 
Slika 60 Usporedba svih dobivenih rezultata 
825.427,44 kn
118 dana
35,1 %
799.144,81 kn
201 dana
26,6 %
1.099.123,37 kn
106 dana
38,3 %
Troškovi Vrijeme Izgradivost
Usporedba modela za tri pokazatelja
Drvo Beton Čelik
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 Iz grafa su vidljiva tri različita rezultata: troškovi, vremensko trajanje i izgradivost. 
Prema rezultatima troškova model beton ispada najjeftiniji, zatim ga slijede drvo i najskuplji 
model čelik. Razlika između najjeftinijeg modela (beton) i najskupljeg (čelik) iznosi 
299.978,56 kn. Kod vremenskih rezultata beton najduže traje čak 87 dana duže od modela drvo, 
koji je drugi po trajanju, dok se model čelik najkraće gradi. Razlika u trajanju modela koji se 
najduže i najkraće izvode iznosi 95 dana. Izgradivost je zadnja interpretacija rezultata dobivena 
na temelju višekriterijskog hijerarhijskog ocjenjivanja i prema njoj vidimo da je model čelik na 
prvome mjestu, zatim model drvo, a na posljednjem mjestu nalazi se model beton. Razlika 
postotaka dobivenih AHP metodom između najboljeg modela i modela najmanje zastupljenog 
za izgradivost  iznosi 11,7%. 
Tablica 6. Usporedba rezultata istraživanja  
 TROŠKOVI VRIJEME IZGRADIVOST 
DRVO  + 0 0 
BETON  0 - - 
ČELIK - + + 
 U tablici je oznaka (+) pridodana onom modelu koji je u tom aspektu najbolji dok je 
oznaka (-) pridodana onom modelu koji je najlošiji s obzirom trošak, vrijeme i izgradivost. Tako 
u konačnici imamo jednostavan prikaz pozitivnih i negativnih kriterija u globalu. 
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 10. ZAKLJUČAK 
 Koncept BIM predviđa virtualnu izgradnju objekta prije stvarne fizičke konstrukcije. 
Model građevine sastoji se od digitalnih baza podataka za određenu građevinu s informacijama 
o pripadajućim cjelovitim skupovima instrukcija i podataka, tzv. elementima građevine. Sve 
ovo koristi se za simulaciju stvarnosti na bazi modela, kako bi se uspješno upravljalo 
izgrađenim okolišem, odlučivalo na temelju činjenica, uz smanjeni rizik i povećanu kvalitetu 
aktivnosti i proizvoda građevinske industrije u širem smislu. 
 U radu je promatran odnos dvije dimenzije kroz modeliranje zgrade Osječka ljevaonica 
željeza, OLT. Nakon izrade troškovnika i dinamičkog plana jasno je vidljivo koji je model 
prihvatljiviji, ali svrha prenamijene ljevaonice OLT-a nije bila vođena samo najmanjim 
troškovima ili najkraćem trajanju, već je uključen i koncept izgradivosti. Izgradivost se bazira 
na znanju i iskustvu projektnih konzultanata, izvođača radova, arhitekata u nastojanju da se 
maksimizira učinkovitost, a minimalizira otpad. Na taj način u radu je koncipiran problem 
izgradivosti, odnosno, kao cilj odlučivanja postavljena je izgradivost, temeljena na 10 kriterija 
koji utječu na nju. Prikupljanje podataka potrebnih za težinsko vrednovanje kriterija izvršeno 
je putem upitnika koji je poslan stručnjacima iz područja građevinarstva da doprinesu svoje 
subjektivno mišljenje o svakom kriteriju tako što su ocjenjivali ih ocjenama od 1-10, gdje 
ocjena  1- nikako ne doprinosi izgradivosti, a ocjena 10 – značajno doprinosi izgradivosti. 
Njihovi rezultati normalizirani su tako da zbroj kriterija iznosi 10. Provedbom AHP metode 
višekriterijskog odlučivanja u softveru Expert Choice 11 dobiven je rezultat da je model čelik 
najbolje zastupljen za izgradivost, potom ga slijede drvo pa beton.  
 Konačnom usporedbom podataka vidljivo je da se model čelik, iako je najskuplji model, 
za izgradivost pokazao najboljim. Budući da se danas na natječajima za projekte pobjeđuje s 
najnižom cijenom kao glavnim kriterijem što se iz prakse ispostavlja da nije idealna opcija, iz 
ovog primjera vidljivo je da bi u obzir trebalo uzeti i druge kriterije. Češćom primjenom ovog 
alata odluke u području građevinarstva bi bile argumentiranije kada je postavljeni cilj, 
optimalan odnos cijene i kvalitete. AHP metoda je u biti jednostavna za provedbu, bitno je 
postaviti kvalitetne kriterije te dobro ocijeniti njihovu težinu.  
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12. PRILOZI 
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Prilog 1: Tlocrt Osječke ljevaonice željeza 
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Prilog 2: Presjek A-A i Presjek B-B 
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Prilog 3: Pogled sjever i pogled jug 
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Prilog 4: Pogled zapad i pogled istok  
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Prilog 5: Troškovnik modela beton  
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 Gradilište  :OLT     
 Objekt      :Tvornička hala     
 Opis radova :     
      
 Predmet     :     
 Naslov      :Revitalizacija     
      
 Model-Beton troškovnik     
      
      
1. TEMELJ Jed. 
mjere 
Količina Jed.cijena Ukupna 
cijena 
     bez PDV-a 
1.1 Temelj     
      
 Strojni iskop zemlje 3 kategorije bagerom-visinskom 
korpom  zapremine 0,35 m3 sa direktnim utovarom 
u vozilo 
m3 45,78 16,80 769,10 
      
 prijenos i postavljanje mrežaste armature za zidove 
čelik čmb 50  r=9,5-12 mm -prijenos kranom 
kg 4.578,00 5,90 27.010,20 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
vodonepr0pustiv beton   mpa 40 
m3 45,78 625,00 28.612,50 
      
 Temelj :    56.391,80 
      
2. PLOČA     
      
2.1. Ploča     
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
vodonepr0pustiv beton   mpa 40 
m3 150,68 625,02 94.178,01 
      
 prijenos i postavljanje mrežaste armature za zidove 
čelik čmb 50  r=9,5-12 mm -prijenos kranom 
kg 10.547,60 5,90 62.230,84 
      
 Ploča :    156.408,85 
      
3.  STUPOVI     
      
3.1 S1.1 North prizemlje     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 21,73 21,06 457,63 
     0,00 
 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 181,20 7,57 1.371,68 
     0,00 
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 1,81 425,02 770,14 
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 S1.1 North prizemlje:    2.599,45 
      
3.2 S1.2     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 7,89 21,06 166,16 
      
 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 70,80 7,57 535,96 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 0,71 425,02 300,91 
      
 S1.2 :    1.003,03 
      
3.3 S1.3     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 7,89 21,06 166,16 
      
 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 70,80 7,57 535,96 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 0,71 425,02 300,91 
      
 S1.3 :    1.003,03 
      
3.4 S1.4     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 7,89 21,06 166,16 
      
 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 70,80 7,57 535,96 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 0,71 425,02 300,91 
      
 S1.4 :    1.003,03 
      
3.5 S1.5     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 7,89 21,06 166,16 
      
 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 70,80 7,57 535,96 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 0,71 425,02 300,91 
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 S1.5 :    1.003,03 
      
3.6 S1.6     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 12,34 21,06 259,88 
      
 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 114,00 7,57 862,98 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 1,14 425,02 484,52 
      
 S1.6 :    1.607,38 
      
3.7 S1.7     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 12,34 21,06 259,88 
      
 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 114,00 7,57 862,98 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 1,14 425,02 484,52 
      
 S1.7 :    1.607,38 
      
3.8 S1.8     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 12,34 21,06 259,88 
      
 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 114,00 7,57 862,98 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 1,14 425,02 484,52 
      
 S1.8 :    1.607,38 
      
3.9 S1.9     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 12,34 21,06 259,88 
      
 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 114,00 7,57 862,98 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 1,14 425,02 484,52 
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 S1.9 :    1.607,38 
      
3.10 S1.10     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 12,34 21,06 259,88 
      
 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 114,00 7,57 862,98 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 1,14 425,02 484,52 
      
 S1.10 :    1.607,38 
      
3.11 S1.11 South prizemlje     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 21,73 21,06 457,63 
     0,00 
 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 181,20 7,57 1.371,68 
     0,00 
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 1,81 425,02 770,14 
      
  3.11S1.11 South prizemlje    2.599,45 
      
3.12 S2.1 North kat     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 15,96 21,06 336,12 
      
 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 148,00 7,57 1.120,36 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 1,48 425,02 629,03 
      
 S2.1 North kat:    2.085,51 
      
3.13 S2.2     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 20,88 21,06 439,73 
      
 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 196,00 7,57 1.483,72 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 1,96 425,02 833,04 
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 S2.2:    2.756,49 
      
3.14 S2.3     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 20,88 21,06 439,73 
      
 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 196,00 7,57 1.483,72 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 1,96 425,02 833,04 
      
 S2.3:    2.756,49 
      
3.15 S2.4     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 20,88 21,06 439,73 
      
 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 196,00 7,57 1.483,72 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 1,96 425,02 833,04 
      
 S2.4:    2.756,49 
      
3.16 S2.5     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 20,88 21,06 439,73 
      
 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 196,00 7,57 1.483,72 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 1,96 425,02 833,04 
      
 S2.5:    2.756,49 
      
3.17 S2.6     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 15,96 21,06 336,12 
      
 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 148,00 7,57 1.120,36 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 1,48 425,02 629,03 
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 S2.6:    2.085,51 
      
3.18 S2.7     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 15,96 21,06 336,12 
      
 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 148,00 7,57 1.120,36 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 1,48 425,02 629,03 
      
 S2.7:    2.085,51 
      
3.19 S2.8     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 15,96 21,06 336,12 
      
 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 148,00 7,57 1.120,36 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 1,48 425,02 629,03 
      
 S2.8:    2.085,51 
      
3.20 S2.9     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 15,96 21,06 336,12 
      
 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 148,00 7,57 1.120,36 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 1,48 425,02 629,03 
      
  S2.9:    2.085,51 
      
3.21 S2.10     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 15,96 21,06 336,12 
      
 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 148,00 7,57 1.120,36 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 1,48 425,02 629,03 
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 S2.10:    2.085,51 
      
3.22 S2.11 South kat     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 28,60 21,06 602,32 
      
 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 238,00 7,57 1.801,66 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 2,38 425,02 1.011,55 
      
 S2.11 South kat:    3.415,52 
      
3.23 S3.1 Vrh     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 17,09 21,06 359,92 
      
 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 111,00 7,57 840,27 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 1,11 425,02 470,50 
      
 S3.1 Vrh:    1.670,68 
      
4. ZIDOVI     
      
4.1. Donji zidovi     
      
 Z1  Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim 
glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s 
produžnim mortom-prijenos kranom 
m3 43,54 714,56 31.111,94 
      
 Z SOUTH Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim 
glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s 
produžnim mortom-prijenos kranom 
m3 61,68 714,56 44.074,06 
      
 Donji zidovi :    75.186,00 
      
4.2. Gornji zidovi     
      
 Z KAT NORTH Zidanje zidova prizemlja i katova 
šupljim glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s 
produžnim mortom-prijenos kranom 
m3 49,26 714,56 35.199,23 
      
 Z KAT SOUTH Zidanje zidova prizemlja i katova 
šupljim glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s 
produžnim mortom-prijenos kranom 
m3 65,38 714,56 46.717,93 
      
 Gornji zidovi :    81.917,16 
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4.3. Zidovi vrh     
      
 Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim glinenim 
blokovima veličine 29x19x9 cm s produžnim 
mortom-prijenos kranom 
m3 6,89 714,56 4.923,32 
      
 Zastakljivanje nove meke i tvrde stolarije,pokretne i 
nepokretne  staklom debljine 4-5 mm /preko 1 m2 u 
jednom komadu/ 
m2 21,89 148,65 3.253,95 
      
 Zidovi vrh:    8.177,27 
      
5. NADVOJI     
      
5.1 N1     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 0,45 21,06 9,48 
      
 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 10,00 7,57 75,70 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 0,10 425,02 42,50 
      
 N1:    127,68 
      
5.2 N2     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 0,45 21,06 9,48 
      
 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 10,00 7,57 75,70 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 0,10 425,02 42,50 
      
 N2:    127,68 
      
6. GREDE     
      
      
6.1 Grede     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 52,00 21,06 1.095,12 
      
 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 1.794,00 7,57 13.580,58 
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 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 14,95 425,02 6.354,05 
      
  Grede :    21.029,75 
      
6.2 Greda vrh     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 12,89 21,06 271,46 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 4,83 425,02 2.052,85 
      
 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 483,00 7,57 3.656,31 
      
 Greda vrh:    5.980,62 
      
6.3 Greda kosi krov 1     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 1,10 21,06 23,17 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 0,22 425,02 93,50 
      
 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 22,00 7,57 166,54 
      
 Greda kosi krov 1    283,21 
      
6.4 G2k     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 1,10 21,06 23,17 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 0,22 425,02 93,50 
      
 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 22,00 7,57 166,54 
      
 G2k    283,21 
      
6.5 G3k     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 1,10 21,06 23,17 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 0,22 425,02 93,50 
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 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 22,00 7,57 166,54 
      
 G3k    283,21 
      
6.6 G4k     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 1,10 21,06 23,17 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 0,22 425,02 93,50 
      
 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 22,00 7,57 166,54 
      
 G4k    283,21 
      
6.7 G5k     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 1,10 21,06 23,17 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 0,22 425,02 93,50 
      
 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 22,00 7,57 166,54 
      
 G5k    283,21 
      
6.8 G6k     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 1,10 21,06 23,17 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 0,22 425,02 93,50 
      
 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 22,00 7,57 166,54 
      
 G6k    283,21 
      
6.9 G7k     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 1,10 21,06 23,17 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 0,22 425,02 93,50 
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 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 22,00 7,57 166,54 
      
 G7k    283,21 
      
6.10 G8k     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 1,10 21,06 23,17 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 0,22 425,02 93,50 
      
 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 22,00 7,57 166,54 
      
 G8k    283,21 
      
6.11 G9k     
      
 Oplata ravnih betonskih ploča od"doka"tabli d=27 
mm   -podupiranje metalnim podupiračima 
m2 1,10 21,06 23,17 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
pumpani beton  mpa 50 
m3 0,22 425,02 93,50 
      
 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje 
složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -prijenos 
dizalicom 
kg 22,00 7,57 166,54 
      
 G9k    283,21 
      
7. REŠETKE     
      
7.1 R1     
      
 Montaža armirano betonskih elemenata kod 
industrijskih objekata   težine od 5-10 t visina 
dizanja do 10 m1 
kom 1,00 122,40 122,40 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
beton sa 5 frakcija  mpa 50 
m3 4,82 382,48 1.843,55 
      
  R1 :    1.965,95 
      
7.2 R2     
      
 Montaža armirano betonskih elemenata kod 
industrijskih objekata   težine od 5-10 t visina 
dizanja do 10 m1 
kom 1,00 122,40 122,40 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
beton sa 5 frakcija  mpa 50 
m3 4,82 382,48 1.843,55 
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  R2 :    1.965,95 
      
7.3 R3     
      
 Montaža armirano betonskih elemenata kod 
industrijskih objekata   težine od 5-10 t visina 
dizanja do 10 m1 
kom 1,00 122,40 122,40 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
beton sa 5 frakcija  mpa 50 
m3 4,82 382,48 1.843,55 
      
  R3 :    1.965,95 
      
7.4 R4     
      
 Montaža armirano betonskih elemenata kod 
industrijskih objekata   težine od 5-10 t visina 
dizanja do 10 m1 
kom 1,00 122,40 122,40 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
beton sa 5 frakcija  mpa 50 
m3 4,82 382,48 1.843,55 
      
  R4 :    1.965,95 
      
7.5 R5     
      
 Montaža armirano betonskih elemenata kod 
industrijskih objekata   težine od 5-10 t visina 
dizanja do 10 m1 
kom 1,00 122,40 122,40 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
beton sa 5 frakcija  mpa 50 
m3 4,82 382,48 1.843,55 
      
  R5 :    1.965,95 
      
7.6 R6     
      
 Montaža armirano betonskih elemenata kod 
industrijskih objekata   težine od 5-10 t visina 
dizanja do 10 m1 
kom 1,00 122,40 122,40 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
beton sa 5 frakcija  mpa 50 
m3 4,82 382,48 1.843,55 
      
  R6 :    1.965,95 
      
7.7 R7     
      
 Montaža armirano betonskih elemenata kod 
industrijskih objekata   težine od 5-10 t visina 
dizanja do 10 m1 
kom 1,00 122,40 122,40 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
beton sa 5 frakcija  mpa 50 
m3 4,82 382,48 1.843,55 
      
  R7 :    1.965,95 
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7.8 R8     
      
 Montaža armirano betonskih elemenata kod 
industrijskih objekata   težine od 5-10 t visina 
dizanja do 10 m1 
kom 1,00 122,40 122,40 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
beton sa 5 frakcija  mpa 50 
m3 4,82 382,48 1.843,55 
      
  R8 :    1.965,95 
      
7.9 R9     
      
 Montaža armirano betonskih elemenata kod 
industrijskih objekata   težine od 5-10 t visina 
dizanja do 10 m1 
kom 1,00 122,40 122,40 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
beton sa 5 frakcija  mpa 50 
m3 4,82 382,48 1.843,55 
      
  R9 :    1.965,95 
      
7.10 R10     
      
 Montaža armirano betonskih elemenata kod 
industrijskih objekata   težine od 5-10 t visina 
dizanja do 10 m1 
kom 1,00 122,40 122,40 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-
beton sa 5 frakcija  mpa 50 
m3 4,82 382,48 1.843,55 
      
  R10 :    1.965,95 
      
8. KROV     
      
8.1 Krov 1     
      
 Pokrivanje profiliranim limom m2 712,13 63,76 45.405,41 
      
 Izrada i montaža lake čelične konstrukcijei 30x30x5 
mm sa spajanjem zavrtnj ili zav 
kg 610,32 6,65 4.058,63 
      
  Krov 1 :    49.464,04 
      
8.2 Kosi krov     
      
 Pokrivanje profiliranim limom m2 271,63 63,76 17.319,13 
      
 Izrada i montaža lake čelične konstrukcijei 30x30x5 
mm sa spajanjem zavrtnj ili zav 
kg 305,16 6,65 2.029,31 
      
  Kosi krov :    19.348,44 
      
9. Prozori     
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9.1 Prozori dolje     
      
 Montaža jednokrilnog prozora 190x140 cm kom 5,00 2.129,64 10.648,20 
      
  Prozori dolje :    10.648,20 
      
9.2 Prozori gore     
      
 Montaža jednokrilnog prozora 135x85 cm kom 65,00 1.329,64 86.426,60 
      
  Prozori gore :    86.426,60 
      
 Model- BETON     
1. TEMELJ    0,00 
1.1 Temelji    56.391,80 
2. PLOČA    0,00 
2.1 ploča    156.408,85 
3. STUPOVI    0,00 
3.1 S1.1 North prizemlje    2.599,45 
3.2 S1.2    1.003,03 
3.3 S1.3    1.003,03 
3.4 S1.4    1.003,03 
3.5 S1.5    1.003,03 
3.6 S1.6    1.607,38 
3.7 S1.7    1.607,38 
3.8 S1.8    1.607,38 
3.9 S1.9    1.607,38 
3.10 S1.10    1.607,38 
3.11 S1.11 South prizemlje    2.599,45 
3.12 S2.1 North kat    2.085,51 
3.13 S2.2    2.756,49 
3.14 S2.3    2.756,49 
3.15 S2.4    2.756,49 
3.16 S2.5    2.756,49 
3.17 S2.6    2.085,51 
3.18 S2.7    2.085,51 
3.19 S2.8    2.085,51 
3.20 S2.9    2.085,51 
3.21 S2.10    2.085,51 
3.22 S2.11 South kat    3.415,52 
3.23 S3.1    1.670,68 
4. ZIDOVI    0,00 
4.1 Donji zidovi    75.186,00 
4.2 Gornji zidovi    81.917,16 
4.3 Zidovi vrh    8.177,27 
5. NADVOJI    0,00 
5.1 N1    127,68 
5.2 N2    127,68 
6. GREDE    0,00 
6.1 Grede    21.029,75 
6.2 Grede vrh    5.980,62 
6.3 G1k    283,21 
6.4 G2k    283,21 
6.5 G3k    283,21 
6.6 G4k    283,21 
6.7 G5k    283,21 
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6.8 G6k    283,21 
6.9 G7k    283,21 
6.10 G8k    283,21 
6.11 G9k    283,21 
7. REŠETKE    0,00 
7.1 R1    1.965,95 
7.2 R2    1.965,95 
7.3 R3    1.965,95 
7.4 R4    1.965,95 
7.5 R5    1.965,95 
7.6 R6    1.965,95 
7.7 R7    1.965,95 
7.8 R8    1.965,95 
7.9 R9    1.965,95 
7.10 R10    1.965,95 
8. KROV    0,00 
8.1 Krov 1    49.464,04 
8.2 Kosi krov    19.348,44 
9. PROZORI    0,00 
9.1 Prozori dolje    10.648,20 
9.2 Prozori gore    86.426,60 
      
      
 Ukupno :    639.315,66 
 PDV :    159.828,92 
 Sveukupno :    799.144,58 
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Prilog 6: Troškovnik modela drvo 
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 Gradilište  :OLT     
 Objekt      : Tvornička hala     
 Opis radova :     
      
 Predmet     :Troškovnik     
 Naslov      :Revitalizacija     
      
      
 Model-Drvo troškovnik     
      
  Jed. 
Mjere 
Količina Jed.cijena 
Ukupna 
cijena 
1. Temelj    bez PDV-a 
      
      
1.1 Temelj     
      
 Strojni iskop zemlje 3 kategorije bagerom-
visinskom korpom  zapremine 0,35 m3 sa 
direktnim utovarom u vozilo 
m3 45,78 16,80 769,10 
      
 prijenos i postavljanje mrežaste armature 
za zidove čelik čmb 50  r=9,5-12 mm -
prijenos kranom kg 4.578,00 5,90 27.010,20 
      
 Strojno spravljanje betona poligonom 
fabrikom-vodonepr0pustiv beton   mpa 40 m3 45,78 625,00 28.612,50 
      
 1.1 Temelj :    56.391,80 
      
2. Ploča     
      
      
2.1. Ploča     
      
 Strojno spravljanje betona poligonom 
fabrikom-vodonepr0pustiv beton   mpa 40 m3 150,68 625,02 94.178,01 
      
 prijenos i postavljanje mrežaste armature 
za zidove čelik čmb 50  r=9,5-12 mm -
prijenos kranom kg 10.547,60 5,90 62.230,84 
      
 2.1. Ploča :    156.408,85 
      
3. Stupovi     
      
      
3.1 S1     
      
 Montaža drvenih elemenata LLD GL28h 
kod industrijskih objekata težine do 0.5 t 
visina dizanja do 10 m 
M3 1,92 2.954,77 5.673,14 
      
 3.1 S1 :    5.673,14 
      
3.2 S2     
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 Montaža drvenih elemenata LLD GL28h 
kod industrijskih objekata težine do 0.5 t 
visina dizanja do 10 m 
M3 1,80 2.954,77 5.318,58 
      
 3.2 S2 :    5.318,58 
      
3.3 S3     
      
 Montaža drvenih elemenata LLD GL28h 
kod industrijskih objekata težine do 0.5 t 
visina dizanja do 10 m 
M3 1,80 2.954,77 5.318,58 
      
 3.3 S3 :    5.318,58 
      
3.4 S4     
      
 Montaža drvenih elemenata LLD GL28h 
kod industrijskih objekata težine do 0.5 t 
visina dizanja do 10 m 
M3 1,80 2.954,77 5.318,58 
      
 3.4 S4 :    5.318,58 
      
3.5 S5     
      
 Montaža drvenih elemenata LLD GL28h 
kod industrijskih objekata težine do 0.5 t 
visina dizanja do 10 m 
M3 1,80 2.954,77 5.318,58 
      
 3.5 S5 :    5.318,58 
      
3.6 S6     
      
 Montaža drvenih elemenata LLD GL28h 
kod industrijskih objekata težine do 0.5 t 
visina dizanja do 10 m 
M3 1,80 2.954,77 5.318,58 
      
 3.6 S6 :    5.318,58 
      
3.7 S7     
      
 Montaža drvenih elemenata LLD GL28h 
kod industrijskih objekata težine do 0.5 t 
visina dizanja do 10 m 
M3 1,80 2.954,77 5.318,58 
      
 3.7 S7 :    5.318,58 
      
3.8 S8     
      
 Montaža drvenih elemenata LLD GL28h 
kod industrijskih objekata težine do 0.5 t 
visina dizanja do 10 m 
M3 1,80 2.954,77 5.318,58 
      
 3.8 S8 :    5.318,58 
      
3.9 S9     
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 Montaža drvenih elemenata LLD GL28h 
kod industrijskih objekata težine do 0.5 t 
visina dizanja do 10 m 
M3 1,80 2.954,77 5.318,58 
      
 3.9 S9 :    5.318,58 
      
3.10 S10     
      
 Montaža drvenih elemenata LLD GL28h 
kod industrijskih objekata težine do 0.5 t 
visina dizanja do 10 m 
M3 1,80 2.954,77 5.318,58 
      
 3.10 S10 :    5.318,58 
      
3.11 S11     
      
 Montaža drvenih elemenata LLD GL28h 
kod industrijskih objekata težine do 0.5 t 
visina dizanja do 10 m 
M3 2,52 2.954,77 7.446,00 
      
 3.11 S11 :  2,52  7.446,00 
      
3.12 S12     
      
 Montaža drvenih elemenata LLD GL28h 
kod industrijskih objekata težine do 0.5 t 
visina dizanja do 10 m 
M3 1,08 2.954,77 3.191,16 
      
 3.12 S12 :    3.191,16 
      
3.13 S13     
      
 Montaža drvenih elemenata LLD GL28h 
kod industrijskih objekata težine do 0.5 t 
visina dizanja do 10 m 
M3 1,18 2.954,77 3.486,62 
   1,18   
 3.13 S13 :    3.486,62 
      
4. Grede     
      
      
4.1 G1 North     
      
 Montaža drvenih elemenata LLD GL28h 
kod industrijskih objekata težine do 0.5 t 
visina dizanja do 10 m 
M3 1,34 2.954,77 3.959,39 
      
 4.1 G1 North :    3.959,39 
      
4.2 G2 S1-S2     
      
 Montaža drvenih elemenata LLD GL28h 
kod industrijskih objekata težine do 0.5 t 
visina dizanja do 10 m 
M3 0,80 2.954,77 2.363,82 
      
 4.2 G2 S1-S2 :    2.363,82 
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4.3 G3 S2-S3     
      
 Montaža drvenih elemenata LLD GL28h 
kod industrijskih objekata težine do 0.5 t 
visina dizanja do 10 m 
M3 0,80 2.954,77 2.363,82 
      
 4.3 G3 S2-S3 :    2.363,82 
      
4.4 G4 S3-S4     
      
 Montaža drvenih elemenata LLD GL28h 
kod industrijskih objekata težine do 0.5 t 
visina dizanja do 10 m 
M3 0,80 2.954,77 2.363,82 
      
 4.4 G4 S3-S4 :    2.363,82 
      
4.5 G5 S4-S5     
      
 Montaža drvenih elemenata LLD GL28h 
kod industrijskih objekata težine do 0.5 t 
visina dizanja do 10 m 
M3 0,80 2.954,77 2.363,82 
      
 4.5 G5 S4-S5 :    2.363,82 
      
4.6 G6 S5-S6     
      
 Montaža drvenih elemenata LLD GL28h 
kod industrijskih objekata težine do 0.5 t 
visina dizanja do 10 m 
M3 0,80 2.954,77 2.363,82 
      
 4.6 G6 S5-S6 :    2.363,82 
      
4.7 G7 S6-S7     
      
 Montaža drvenih elemenata LLD GL28h 
kod industrijskih objekata težine do 0.5 t 
visina dizanja do 10 m 
M3 1,20 2.954,77 3.545,73 
      
 4.7 G7 S6-S7 :    3.545,73 
      
4.8 G8 S7-S8     
      
 Montaža drvenih elemenata LLD GL28h 
kod industrijskih objekata težine do 0.5 t 
visina dizanja do 10 m 
M3 1,20 2.954,77 3.545,73 
      
 4.8 G8 S7-S8 :    3.545,73 
      
4.9 G9 S8-S9     
      
 Montaža drvenih elemenata LLD GL28h 
kod industrijskih objekata težine do 0.5 t 
visina dizanja do 10 m 
M3 1,20 2.954,77 3.545,73 
      
 4.9 G9 S8-S9 :    3.545,73 
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4.10 G10 S9-S10     
      
 Montaža drvenih elemenata LLD GL28h 
kod industrijskih objekata težine do 0.5 t 
visina dizanja do 10 m 
M3 1,20 2.954,77 3.545,73 
      
 4.10 G10 S9-S10 :    3.545,73 
      
4.11 G11 S10-S11     
      
 Montaža drvenih elemenata LLD GL28h 
kod industrijskih objekata težine do 0.5 t 
visina dizanja do 10 m 
M3 1,20 2.954,77 3.545,73 
      
 4.11 G11 S10-S11 :    3.545,73 
      
4.12 G 2.1 South     
      
 Montaža drvenih elemenata LLD GL28h 
kod industrijskih objekata težine do 0.5 t 
visina dizanja do 10 m 
M3 0,88 2.954,77 2.600,20 
      
 4.12 G 2.1 South :    3.959,39 
      
4.13 G 2.2 South     
      
 Montaža drvenih elemenata LLD GL28h 
kod industrijskih objekata težine do 0.5 t 
visina dizanja do 10 m 
M3 0,94 2.954,77 2.777,48 
      
 4.13 G 2.2 South :    2.777,48 
      
5. Zidovi     
      
      
5.1 Z1 North side     
      
 Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim 
glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s 
produžnim mortom-prijenos kranom 
m3 22,72 714,56 16.234,80 
      
 5.1 Z1 North side :    16.234,80 
      
5.2 Z2 S1-S2     
      
 Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim 
glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s 
produžnim mortom-prijenos kranom 
m3 14,83 714,56 10.596,92 
      
 5.2 Z2 S1-S2 :    10.596,92 
      
5.3 Z3 S2-S3     
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 Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim 
glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s 
produžnim mortom-prijenos kranom 
m3 14,83 714,56 10.596,92 
      
 5.3 Z3 S2-S3 :    10.596,92 
      
5.4 Z4 S3-S4     
      
 Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim 
glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s 
produžnim mortom-prijenos kranom 
m3 14,83 714,56 10.596,92 
      
 5.4 Z4 S3-S4 :    10.596,92 
      
5.5 Z5 S4-S5     
      
 Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim 
glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s 
produžnim mortom-prijenos kranom 
m3 14,83 714,56 10.596,92 
      
 5.5 Z5 S4-S5 :    10.596,92 
      
5.6 Z6 S5-S6     
      
 Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim 
glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s 
produžnim mortom-prijenos kranom 
m3 14,83 714,56 10.596,92 
      
 5.6 Z6 S5-S6 :    10.596,92 
      
5.7 Z7 S6-S7     
      
 Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim 
glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s 
produžnim mortom-prijenos kranom 
m3 22,56 714,56 16.120,47 
      
 5.7 Z7 S6-S7 :    16.120,47 
      
5.8 Z8 S7-S8     
      
 Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim 
glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s 
produžnim mortom-prijenos kranom 
m3 22,56 714,56 16.120,47 
      
 5.8 Z8 S7-S8 :    16.120,47 
      
5.9 Z9 S8-S9     
      
 Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim 
glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s 
produžnim mortom-prijenos kranom 
m3 22,56 714,56 16.120,47 
      
 5.9 Z9 S8-S9 :    16.120,47 
      
5.10 Z10 S9-S10     
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 Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim 
glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s 
produžnim mortom-prijenos kranom 
m3 22,56 714,56 16.120,47 
      
 5.10 Z10 S9-S10 :    16.120,47 
      
5.11 Z11 S10-S11     
      
 Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim 
glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s 
produžnim mortom-prijenos kranom 
m3 22,56 714,56 16.120,47 
      
 5.11 Z11 S10-S11 :    10.596,92 
      
5.12 Z12 South 2.0,2.1     
      
 Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim 
glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s 
produžnim mortom-prijenos kranom 
m3 19,60 714,56 14.005,38 
      
 5.12 Z12 South 2.0,2.1 :    14.005,38 
      
5.13 Z13 South 2.2     
      
 Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim 
glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s 
produžnim mortom-prijenos kranom 
m3 6,65 714,56 4.751,82 
      
 5.13 Z13 South 2.2 :    4.751,82 
      
5.14 Z14 North staklo     
      
 Zastakljivanje nove meke i tvrde 
stolarije,pokretne i nepokretne  staklom 
debljine 4-5 mm /preko 1 m2 u jednom 
komadu/ m2 21,89 148,65 3.253,95 
      
 5.14 Z14 North staklo :    3.253,95 
      
6. Rešetke     
      
      
6.1 R1     
      
 Krovna rešetka od jelove građe C14 M3 0,42 2.352,50 988,05 
      
 6.1 R1 :    988,05 
      
6.2 R2     
      
 Krovna rešetka od jelove građe C14 M3 0,42 2.352,50 988,05 
      
 6.2 R2 :    988,05 
      
6.3 R3     
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 Krovna rešetka od jelove građe C14 M3 0,42 2.352,50 988,05 
      
 6.3 R3 :    988,05 
      
6.4 R4     
      
 Krovna rešetka od jelove građe C14 M3 0,42 2.352,50 988,05 
      
 6.4 R4 :    988,05 
      
6.5 R5     
      
 Krovna rešetka od jelove građe C14 M3 0,42 2.352,50 988,05 
      
 6.5 R5 :    988,05 
      
6.6 R6     
      
 Krovna rešetka od jelove građe C14 M3 0,42 2.352,50 988,05 
      
 6.6 R6 :    988,05 
      
6.7 R7     
      
 Krovna rešetka od jelove građe C14 M3 0,42 2.352,50 988,05 
      
 6.7 R7 :    988,05 
      
6.8 R8     
      
 Krovna rešetka od jelove građe C14 M3 0,42 2.352,50 988,05 
      
 6.8 R8 :    988,05 
      
6.9 R9     
      
 Krovna rešetka od jelove građe C14 M3 0,42 2.352,50 988,05 
      
 6.9 R9 :    988,05 
      
6.10 R10     
      
 Krovna rešetka od jelove građe C14 M3 0,42 2.352,50 988,05 
      
 6.10 R10 :    988,05 
      
7. Rogovi     
      
      
7.1 RG1     
      
 Izrada krovišta od jelove građe II klase m3 0,08 2.506,00 200,48 
      
 7.1 RG1 :    200,48 
      
7.2 RG2     
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 Izrada krovišta od jelove građe II klase m3 0,08 2.506,00 200,48 
      
 7.2 RG2 :    200,48 
      
7.3 RG3     
      
 Izrada krovišta od jelove građe II klase m3 0,08 2.506,00 200,48 
      
 7.3 RG3 :    200,48 
      
7.4 RG4     
      
 Izrada krovišta od jelove građe II klase m3 0,08 2.506,00 200,48 
      
 7.4 RG4 :    200,48 
      
7.5 RG5     
      
 Izrada krovišta od jelove građe II klase m3 0,08 2.506,00 200,48 
      
 7.5 RG5 :    200,48 
      
7.6 RG6     
      
 Izrada krovišta od jelove građe II klase m3 0,08 2.506,00 200,48 
      
 7.6 RG6 :    200,48 
      
7.7 RG7     
      
 Izrada krovišta od jelove građe II klase m3 0,08 2.506,00 200,48 
      
 7.7 RG7 :    200,48 
      
7.8 RG8     
      
 Izrada krovišta od jelove građe II klase m3 0,08 2.506,00 200,48 
      
 7.8 RG8 :    200,48 
      
7.9 RG9     
      
 Izrada krovišta od jelove građe II klase m3 0,08 2.506,00 200,48 
      
 7.9 RG9 :    200,48 
      
7.10 RG10     
      
 Izrada krovišta od jelove građe II klase m3 0,08 2.506,00 200,48 
      
 7.10 RG10 :    200,48 
      
8. Letve     
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8.1 L1 R1-R2     
      
 Izrada krovišta od jelove građe II klase m3 0,42 2.506,00 1.052,52 
      
 8.1 L1 R1-R2 :    1.052,52 
      
8.2 L2 R2-R3     
      
 Izrada krovišta od jelove građe II klase m3 0,42 2.506,00 1.052,52 
      
 8.2 L2 R2-R3 :    1.052,52 
      
8.3 L3 R3-R4     
      
 Izrada krovišta od jelove građe II klase m3 0,42 2.506,00 1.052,52 
      
 8.3 L3 R3-R4 :    1.052,52 
      
8.4 L4 R4-R5     
      
 Izrada krovišta od jelove građe II klase m3 0,42 2.506,00 1.052,52 
      
 8.4 L4 R4-R5 :    1.052,52 
      
8.5 L5 R5-R6     
      
 Izrada krovišta od jelove građe II klase m3 0,42 2.506,00 1.052,52 
      
 8.5 L5 R5-R6 :    1.052,52 
      
8.6 L6 R6-R7     
      
 Izrada krovišta od jelove građe II klase m3 0,42 2.506,00 1.052,52 
      
 8.6 L6 R6-R7 :    1.052,52 
      
8.7 L7 R7-R8     
      
 Izrada krovišta od jelove građe II klase m3 0,42 2.506,00 1.052,52 
      
 8.7 L7 R7-R8 :    1.052,52 
      
8.8 L8 R8-R9     
      
 Izrada krovišta od jelove građe II klase m3 0,42 2.506,00 1.052,52 
      
 8.8 L8 R8-R9 :    1.052,52 
      
8.9 L9 R9-R10     
      
 Izrada krovišta od jelove građe II klase m3 0,42 2.506,00 1.052,52 
      
 8.9 L9 R9-R10 :    1.052,52 
      
8.10 L10 R10-Z South 2.2     
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 Izrada krovišta od jelove građe II klase m3 0,42 2.506,00 1.052,52 
      
 8.10 L10 R10-Z South 2.2 :    1.052,52 
      
9. Krovni pokrov     
      
      
9.1 K1     
      
 Pokrivanje ravnih krovova površine preko 
100 m2 pocinčanim limom  d=0,55 mm 
preko drvene podloge 
m2 708,33 46,00 32.583,18 
      
 9.1 K1 :    32.583,18 
      
9.2 K2     
      
 Pokrivanje ravnih krovova površine preko 
100 m2 pocinčanim limom  d=0,55 mm 
preko drvene podloge 
m2 276,74 52,52 14.534,38 
      
 9.2 K2 :    14.534,38 
      
10. Prozori     
      
      
10.1 Prozori dolje     
      
 Izrada i montaža prozora 190x140 cm kom 5,00 2.322,79 11.613,95 
      
 10.1 Prozori dolje :    11.613,95 
      
10.2 prozori gore     
      
 Izrada i montaža prozora 190x140 cm kom 70,00 1.230,84 86.158,80 
      
 10.2 prozori gore :    86.158,80 
      
11.  Nadvoji     
      
11.1 N1     
      
 Izrada od jelove građe II klase m3 0,20 2.506,00 501,20 
      
 N1:    501,20 
      
 OBJEKT    0,00 
1. Temelj    0,00 
1.1 Temelj    56.391,80 
2. Ploča    0,00 
2.1. Ploča    156.408,85 
3. Stupovi    0,00 
3.1 S1    5.673,14 
3.2 S2    5.318,58 
3.3 S3    5.318,58 
3.4 S4    5.318,58 
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3.5 S5    5.318,58 
3.6 S6    5.318,58 
3.7 S7    5.318,58 
3.8 S8    5.318,58 
3.9 S9    5.318,58 
3.10 S10    5.318,58 
3.11 S11    7.446,00 
3.12 S12    3.191,16 
3.13 S13    3.486,62 
4. Grede    0,00 
4.1 G1 North    3.959,39 
4.2 G2 S1-S2    2.363,82 
4.3 G3 S2-S3    2.363,82 
4.4 G4 S3-S4    2.363,82 
4.5 G5 S4-S5    2.363,82 
4.6 G6 S5-S6    2.363,82 
4.7 G7 S6-S7    3.545,73 
4.8 G8 S7-S8    3.545,73 
4.9 G9 S8-S9    3.545,73 
4.10 G10 S9-S10    3.545,73 
4.11 G11 S10-S11    3.545,73 
4.12 G 2.1 South    3.959,39 
4.13 G 2.2 South    2.777,48 
5. Zidovi    0,00 
5.1 Z1 North side    16.234,80 
5.2 Z2 S1-S2    10.596,92 
5.3 Z3 S2-S3    10.596,92 
5.4 Z4 S3-S4    10.596,92 
5.5 Z5 S4-S5    10.596,92 
5.6 Z6 S5-S6    10.596,92 
5.7 Z7 S6-S7    16.120,47 
5.8 Z8 S7-S8    16.120,47 
5.9 Z9 S8-S9    16.120,47 
5.10 Z10 S9-S10    16.120,47 
5.11 Z11 S10-S11    16.120,47 
5.12 Z12 South 2.0,2.1    14.005,38 
5.13 Z13 South 2.2    4.751,82 
5.14 Z14 North staklo    3.253,95 
6. Rešetke    0,00 
6.1 R1    988,05 
6.2 R2    988,05 
6.3 R3    988,05 
6.4 R4    988,05 
6.5 R5    988,05 
6.6 R6    988,05 
6.7 R7    988,05 
6.8 R8    988,05 
6.9 R9    988,05 
6.10 R10    988,05 
7. Rogovi    0,00 
7.1 RG1    200,48 
7.2 RG2    200,48 
7.3 RG3    200,48 
7.4 RG4    200,48 
7.5 RG5    200,48 
7.6 RG6    200,48 
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7.7 RG7    200,48 
7.8 RG8    200,48 
7.9 RG9    200,48 
7.10 RG10    200,48 
8. Letve    0,00 
8.1 L1 R1-R2    1.052,52 
8.2 L2 R2-R3    1.052,52 
8.3 L3 R3-R4    1.052,52 
8.4 L4 R4-R5    1.052,52 
8.5 L5 R5-R6    1.052,52 
8.6 L6 R6-R7    1.052,52 
8.7 L7 R7-R8    1.052,52 
8.8 L8 R8-R9    1.052,52 
8.9 L9 R9-R10    1.052,52 
8.10 L10 R10-Z South 2.2    1.052,52 
9. Krovni pokrov    0,00 
9.1 K1    32.583,18 
9.2 K2    14.534,38 
10. Prozori    0,00 
10.1 Prozori dolje    11.613,95 
10.2 prozori gore    86.158,80 
11. Nadvoji    0,00 
11.1 N1    501,60 
      
      
      
 Ukupno :    660.344,11 
 PDV :    165.086,03 
 Sveukupno :    825.427,44 
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Prilog 7: Troškovnik modela čelik 
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 Gradilište  :OLT     
 Objekt      :Tvornička hala     
 Opis radova :     
      
 Predmet     :     
 Naslov      :Revitalizacija     
      
 Model-Čelik troškovnik     
      
  Jed. 
Mjere Količina 
Jed. 
Cijena 
Ukupna 
cijena 
     bez PDV-a 
1. Temelji     
      
 Strojni iskop zemlje iii kategorije bagerom, 
žlica visinska 0,58 M3 5,98 69,69 12.766,12 
      
 Strojno ugradjiv betona pumpom 
kapaciteta 90 m3/sat do kote ń 0,00  
armirani beton,presjeka do 0,30 m3 po m2 
ili m1 konstrukcije 
m3 5,98 762,59 101.422,75 
      
 1.Temelji:     114.188,87 
      
2. Ploča     
      
 Oplata ravne ploče bez obzira na 
površinu,sa podupiranjem drvenim  
podupiračima,visina podupiranja do 3 m1 
m2 23,30 45,97 1.071,10 
      
 Betoniranje armirano betonskih 
ploča,debljina ploče 20 cm -kran  utrošak 
betona je 0,20 m3 za m2 ploče 
m2 151,00 625,02 94.378,02 
      
 prijenos i postavljanje mrežaste armature 
za zidove čelik čmb 50  r=9,5-12 mm -
prijenos kranom 
kg 10.547,60 5,90 62.230,84 
      
 2 Ploča :    157.679,96 
      
3 Stupovi     
      
      
3.1 S1     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata m' 3,00 4.617,30 13.851,90 
      
 3.1 S1 :    13.851,90 
      
3.2 S2     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata m' 3,00 4.617,30 13.851,90 
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 3.2 S2 :    13.851,90 
      
3.3 S3     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata m' 3,00 4.617,30 13.851,90 
      
 3.3 S3 :    13.851,90 
      
3.4 S4     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata m' 3,00 4.617,30 13.851,90 
      
 3.4 S4 :    13.851,90 
      
3.5 S5     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata m' 3,00 4.617,30 13.851,90 
      
 3.5 S5 :    13.851,90 
      
3.6 S6     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata m' 3,00 4.617,30 13.851,90 
      
 3.6 S6 :    13.851,90 
      
3.7 S7     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata m' 3,00 4.617,30 13.851,90 
      
 3.7 S7 :    13.851,90 
      
3.8 S8     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata m' 3,00 4.617,30 13.851,90 
      
 3.8 S8 :    13.851,90 
      
3.9 S9     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata m' 3,00 4.617,30 13.851,90 
      
 3.9 S9 :    13.851,90 
      
3.10 S10     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata m' 3,00 4.617,30 13.851,90 
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 3.10 S10 :    13.851,90 
      
4 Grede     
      
4.1 G1 S1     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata m' 2,76 3.574,47 9.848,96 
      
 4.1 G1 S1 :    9.848,96 
      
4.2 G2 S1-S2     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata m' 3,00 3.174,47 9.523,41 
      
 4.2 G2 S1-S2 :    9.523,41 
      
4.3 G3 S2-S3     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata m' 3,00 3.174,47 9.523,41 
      
 4.3 G3 S2-S3 :    9.523,41 
      
4.4 G4 S3-S4     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata m' 3,00 3.174,47 9.523,41 
      
 4.4 G4 S3-S4 :    9.523,41 
      
4.5 G5 S4-S5     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata m' 3,00 3.174,47 9.523,41 
      
 4.5 G5 S4-S5 :    9.523,41 
      
4.6 G6 S5-S6     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata m' 3,00 3.174,47 9.523,41 
      
 4.6 G6 S5-S6 :    9.523,41 
      
4.7 G7 S6-S7     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata m' 3,00 3.174,47 9.523,41 
      
 4.7 G7 S6-S7 :    9.523,41 
      
4.8 G8 S7-S8     
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 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata m' 3,00 3.174,47 9.523,41 
      
 4.8 G8 S7-S8 :    9.523,41 
      
4.9 G9 S8-S9     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata m' 3,00 3.174,47 9.523,41 
      
 4.9 G9 S8-S9 :    9.523,41 
      
4.10 G10 S9-S10     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata m' 3,00 3.174,47 9.523,41 
      
 4.10 G10 S9-S10 :    9.523,41 
      
4.11 G11 S10     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata m' 1,00 3.574,47 3.574,47 
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata m' 1,00 6.274,49 6.274,49 
      
 4.11 G11 S10 :    9.848,96 
      
5 Zidovi     
      
      
5.1 Z1 S1 North SIDE     
      
 Zidanje prizemlja i katova opekom u 
cementnim mortom prijenos  kranom m3 29,38 714,56 20.993,77 
      
 5.1 Z1 S1 North SIDE :    20.993,77 
      
5.2  Z2 S1-S2     
      
 Zidanje prizemlja i katova opekom u 
cementnim mortom prijenos  kranom m3 14,83 714,56 10.596,92 
      
      
 5.2  Z2 S1-S2 :    10.596,92 
      
5.3 Z3 S2-S3     
      
 Zidanje prizemlja i katova opekom u 
cementnim mortom prijenos  kranom m3 14,83 714,56 10.596,92 
      
 5.3 Z3 S2-S3 :    10.596,92 
      
5.4 Z4 S3-S4     
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 Zidanje prizemlja i katova opekom u 
cementnim mortom prijenos  kranom m3 14,83 714,56 10.596,92 
      
 5.4 Z4 S3-S4 :    10.596,92 
      
5.5 Z5 S4-S5     
      
 Zidanje prizemlja i katova opekom u 
cementnim mortom prijenos  kranom m3 14,83 714,56 10.596,92 
      
 5.5 Z5 S4-S5 :    10.596,92 
      
5.6 Z6 S5-S6     
      
 Zidanje prizemlja i katova opekom u 
cementnim mortom prijenos  kranom m3 22,56 714,56 16.120,47 
      
 5.6 Z6 S5-S6 :    16.120,47 
      
5.7 Z7 S6-S7     
      
 Zidanje prizemlja i katova opekom u 
cementnim mortom prijenos  kranom m3 22,56 714,56 16.120,47 
      
 5.7 Z7 S6-S7 :    16.120,47 
      
5.8 Z8 S7-S8     
      
 Zidanje prizemlja i katova opekom u 
cementnim mortom prijenos  kranom m3 22,56 714,56 16.120,47 
      
 5.8 Z8 S7-S8 :    16.120,47 
      
5.9 Z9 S8-S9     
      
 Zidanje prizemlja i katova opekom u 
cementnim mortom prijenos  kranom m3 22,56 714,56 16.120,47 
      
 5.9 Z9 S8-S9 :    16.120,47 
      
5.10 Z10 S9-S10     
      
 Zidanje prizemlja i katova opekom u 
cementnim mortom prijenos  kranom m3 22,56 714,56 16.120,47 
      
 5.10 Z10 S9-S10 :    16.120,47 
      
5.11 Z11 S10South SIDE     
      
 Zidanje prizemlja i katova opekom u 
cementnim mortom prijenos  kranom m3 19,60 714,56 14.005,38 
      
 5.11 Z11 S10 South SIDE :    14.005,38 
      
6 Rešetke     
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6.1 R1 S1     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata kom 1,00 2.781,16 2.781,16 
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata kom 1,00 410,91 410,91 
      
 6.1 R1 S1 :    3.192,07 
      
6.2 R2 S2     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata kom 1,00 2.781,16 2.781,16 
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata kom 1,00 410,91 410,91 
      
 6.2 R2 S2 :    3.192,07 
      
6.3 R3 S3     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata kom 1,00 2.781,16 2.781,16 
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata kom 1,00 410,91 410,91 
      
 6.3 R3 S3 :    3.192,07 
      
6.4 R4 S4     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata kom 1,00 2.781,16 2.781,16 
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata kom 1,00 410,91 410,91 
      
 6.4 R4 S4 :    3.192,07 
      
6.5 R5 S5     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata kom 1,00 2.781,16 2.781,16 
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata kom 1,00 410,91 410,91 
      
 6.5 R5 S5 :    3.192,07 
      
6.6 R6 S6     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata kom 1,00 2.781,16 2.781,16 
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 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata kom 1,00 410,91 410,91 
      
 6.6 R6 S6 :    3.192,07 
      
6.7 R7 S7     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata kom 1,00 2.781,16 2.781,16 
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata kom 1,00 410,91 410,91 
      
 6.7 R7 S7 :    3.192,07 
      
6.8 R8 S8     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata kom 1,00 2.781,16 2.781,16 
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata kom 1,00 410,91 410,91 
      
 6.8 R8 S8 :    3.192,07 
      
6.9 R9 S9     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata kom 1,00 2.781,16 2.781,16 
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata kom 1,00 410,91 410,91 
      
 6.9 R9 S9 :    3.192,07 
      
6.10 R10 S10     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata kom 1,00 2.781,16 2.781,16 
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata kom 1,00 410,91 410,91 
      
 6.10 R10 S10 :    3.192,07 
      
7 Spojnice     
      
      
7.1 SP1 S1-S2     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata kom 13,00 301,86 3.924,18 
      
 7.1 SP1 S1-S2 :    3.924,18 
      
7.2 SP2 S2-S3     
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 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata kom 13,00 301,86 3.924,18 
      
 7.2 SP2 S2-S3 :    3.924,18 
      
7.3 SP3 S3-S4     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata kom 13,00 301,86 3.924,18 
      
 7.3 SP3 S3-S4 :    3.924,18 
      
7.4 SP4 S4-S5     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata kom 13,00 301,86 3.924,18 
      
 7.4 SP4 S4-S5 :    3.924,18 
      
7.5 SP5 S5-S6     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata kom 13,00 301,86 3.924,18 
      
 7.5 SP5 S5-S6 :    3.924,18 
      
7.6 SP6 S6-S7     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata kom 13,00 301,86 3.924,18 
      
 7.6 SP6 S6-S7 :    3.924,18 
      
7.7 SP7 S7-S8     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata kom 13,00 301,86 3.924,18 
      
 7.7 SP7 S7-S8 :    3.924,18 
      
7.8 SP8 S8-S9     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata kom 13,00 301,86 3.924,18 
      
 7.8 SP8 S8-S9 :    3.924,18 
      
7.9 SP9 S9-S10     
      
 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 
22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata kom 13,00 301,86 3.924,18 
      
 7.9 SP9 S9-S10 :    3.924,18 
      
8 Krovni pokrov     
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8.1 K1 W-E W1     
      
 Pokrivanje krovova površine preko 100 m2 
pocinčanim limom  d=0,55 mm preko 
čelične kontrukcije 
m2 254,84 89,27 22.749,57 
      
 8.1 K1 W-E W1 :    22.749,57 
      
8.2 K2 W-E W2     
      
 Pokrivanje krovova površine preko 100 m2 
pocinčanim limom  d=0,55 mm preko 
čelične kontrukcije 
m2 271,84 89,27 24.267,16 
      
 8.2 K2 W-E W2 :    24.267,16 
      
8.3 K3 W-E W3     
      
 Pokrivanje krovova površine preko 100 m2 
pocinčanim limom  d=0,55 mm preko 
čelične kontrukcije 
m2 284,13 89,27 25.364,29 
      
 8.3 K3 W-E W3 :    25.364,29 
      
8.4 Sljemenjaci     
      
 Opšivanje uvala u krovu pocinč limom d=0 
55 mm,razvijene  širine 50 cm m1 86,70 41,76 3.620,60 
      
 8.4 Sljemenjaci :    3.620,60 
      
9 Prozori     
      
      
9.1 P1 W     
      
 Montaža dvokrilnog simetrič prozora(uska 
kutija 117/141) preko blind  rama sa termo 
i hidro izolacijom 
kom 27,00 1.230,84 33.232,68 
      
 9.1 P1 W :    33.232,68 
      
9.2 P2 MEDIUM     
      
 Montaža dvokrilnog simetrič prozora(uska 
kutija 117/141) preko blind  rama sa termo 
i hidro izolacijom 
kom 5,00 1.230,84 6.154,20 
      
 9.2 P2 MEDIUM :    6.154,20 
      
9.3 P3 E     
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 Montaža dvokrilnog simetrič prozora(uska 
kutija 117/141) preko blind  rama sa termo 
i hidro izolacijom 
kom 27,00 1.230,84 33.232,68 
      
 9.3 P3 E :    33.232,68 
      
9.4 P4 S     
      
 Montaža dvokrilnog simetrič prozora(uska 
kutija 117/141) preko blind  rama sa termo 
i hidro izolacijom 
kom 5,00 1.230,84 6.154,20 
      
 9.4 P4 S :    6.154,20 
      
9.5 P5 N     
      
 Montaža dvokrilnog simetrič prozora(uska 
kutija 117/141) preko blind  rama sa termo 
i hidro izolacijom 
kom 5,00 1.230,84 6.154,20 
      
 9.5 P5 N :    6.154,20 
      
9.6 Stakleni zabat     
      
 Zastakljivanje novih izloga od stolarije 
staklom debljine 5-6 mm   /preko pet m2 u 
jednom komadu/ 
m2 50,38 113,29 5.707,56 
      
 9.6 Stakleni zabat :    5.707,56 
      
1 TEMELJI    114.188,87 
2. PLOČA     
2 Ploča    157.679,96 
3 STUPOVI     
3.1 S1    13.851,90 
3.2 S2    13.851,90 
3.3 S3    13.851,90 
3.4 S4    13.851,90 
3.5 S5    13.851,90 
3.6 S6    13.851,90 
3.7 S7    13.851,90 
3.8 S8    13.851,90 
3.9 S9    13.851,90 
3.10 S10    13.851,90 
4 GREDE     
4.1 G1 S1    9.848,96 
4.2 G2 S1-S2    9.523,41 
4.3 G3 S2-S3    9.523,41 
4.4 G4 S3-S4    9.523,41 
4.5 G5 S4-S5    9.523,41 
4.6 G6 S5-S6    9.523,41 
4.7 G7 S6-S7    9.523,41 
4.8 G8 S7-S8    9.523,41 
4.9 G9 S8-S9    9.523,41 
4.10 G10 S9-S10    9.523,41 
4.11 G11 S10    9.848,96 
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5 ZIDOVI     
5.1 Z1 S1 North SIDE    20.993,77 
5.2  Z2 S1-S2    10.596,92 
5.3 Z3 S2-S3    10.596,92 
5.4 Z4 S3-S4    10.596,92 
5.5 Z5 S4-S5    10.596,92 
5.6 Z6 S5-S6    10.596,92 
5.7 Z7 S6-S7    16.120,47 
5.8 Z8 S7-S8    16.120,47 
5.9 Z9 S8-S9    16.120,47 
5.10 Z10 S9-S10    16.120,47 
5.11 Z10 S10 NORTH SIDE    14.005,38 
6 REŠETKE     
6.1 R1 S1    3.192,07 
6.2 R2 S2    3.192,07 
6.3 R3 S3    3.192,07 
6.4 R4 S4    3.192,07 
6.5 R5 S5    3.192,07 
6.6 R6 S6    3.192,07 
6.7 R7 S7    3.192,07 
6.8 R8 S8    3.192,07 
6.9 R9 S9    3.192,07 
6.10 R10 S10    3.192,07 
7 SPOJNICE     
7.1 SP1 S1-S2    3.924,18 
7.2 SP2 S2-S3    3.924,18 
7.3 SP3 S3-S4    3.924,18 
7.4 SP4 S4-S5    3.924,18 
7.5 SP5 S5-S6    3.924,18 
7.6 SP6 S6-S7    3.924,18 
7.7 SP7 S7-S8    3.924,18 
7.8 SP8 S8-S9    3.924,18 
7.9 SP9 S9-S10    3.924,18 
8 KROVNI POKROV     
8.1 K1 W-E W1    22.749,57 
8.2 K2 W-E W2    24.267,16 
8.3 K3 W-E W3    25.364,29 
8.4 Sljemenjaci    3.620,60 
9 PROZORI     
9.1 P1 W    33.232,68 
9.2 P2 MEDIUM    6.154,20 
9.3 P3 E    33.232,68 
9.4 P4 S    6.154,20 
9.5 P5 N    6.154,20 
9.6 Stakleni zabat    5.707,56 
      
 Ukupno :    902.137,57 
 PDV :    225.534,39 
 Sveukupno :    1.099.123,37 
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Prilog 8: Dinamički plan modela beton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ID Task Mode Task Name Duration Start Finish Predecessors0 Model-Beton, dinamički plan 200,81 days Wed 1.3.17 Mon 6.11.17
1 1 Temelji 6 days Wed 1.3.17 Wed 8.3.17
2 1.1  Strojni iskop zemlje 3 kategorije bagerom-visinskom korpom  zapremine 0,35 m3 sa direktnim utovarom u vozilo
1 day Wed 1.3.17 Thu 2.3.17
3 1.2    prijenos I postavljanje mrežaste armature za zidovečelik čmb 50  r=9,5-12 mm 3 days Thu 2.3.17 Mon 6.3.17 2
4 1.3  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 2 days Mon 6.3.17 Wed 8.3.17 3
5 2  Ploča 12 days Thu 16.3.17 Fri 31.3.17
6 2.1  prijenos I postavljanje mrežaste armature za zidove čelik čmb 50  r=9,5-12 mm -prijenos kranom 7 days Thu 16.3.17 Sat 25.3.17 4FS+7 days
7 2.2  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 5 days Sat 25.3.17 Fri 31.3.17 6
8 3 Stupovi 147,81 days Mon 10.4.17 Tue 10.10.17
9 3.1 S1.1 North prizemlje 3 days Mon 10.4.17 Thu 13.4.17
10 3.1.1 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
1 day Mon 10.4.17 Tue 11.4.17 7FS+7 days
11 3.1.2 Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 1 day Tue 11.4.17 Wed 12.4.17 10
12 3.1.3 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 1 day Wed 12.4.17 Thu 13.4.17 11
13 3.2 S1.2 3 days Thu 13.4.17 Mon 17.4.17
14 3.2.1 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
1 day Thu 13.4.17 Fri 14.4.17 12
15 3.2.2 Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 1 day Fri 14.4.17 Sat 15.4.17 14
16 3.2.3 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 1 day Sat 15.4.17 Mon 17.4.17 15
17 3.3 S1.3 3 days Mon 17.4.17 Thu 20.4.17
18 3.3.1 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
1 day Mon 17.4.17 Tue 18.4.17 16
19 3.3.2 Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 1 day Tue 18.4.17 Wed 19.4.17 18
20 3.3.3 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 1 day Wed 19.4.17 Thu 20.4.17 19
21 3.4 S1.4 3 days Thu 20.4.17 Mon 24.4.17
22 3.4.1 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
1 day Thu 20.4.17 Fri 21.4.17 20
23 3.4.2 Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 1 day Fri 21.4.17 Sat 22.4.17 22
24 3.4.3 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 1 day Sat 22.4.17 Mon 24.4.17 23
25 3.5 S1.5 3 days Mon 24.4.17 Fri 28.4.17
26 3.5.1 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
1 day Mon 24.4.17 Tue 25.4.17 24
27 3.5.2 Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 1 day Wed 26.4.17 Thu 27.4.17 26
28 3.5.3 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 1 day Thu 27.4.17 Fri 28.4.17 27
29 3.6 S1.6 3 days Fri 28.4.17 Tue 2.5.17
30 3.6.1 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
1 day Fri 28.4.17 Sat 29.4.17 28
31 3.6.2 Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 1 day Sat 29.4.17 Mon 1.5.17 30
32 3.6.3 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 1 day Mon 1.5.17 Tue 2.5.17 31
33 3.7 S1.7 3 days Tue 2.5.17 Fri 5.5.17
34 3.7.1 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
1 day Tue 2.5.17 Wed 3.5.17 32
35 3.7.2 Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 1 day Wed 3.5.17 Thu 4.5.17 34
36 3.7.3 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 1 day Thu 4.5.17 Fri 5.5.17 35
37 3.8 S1.8 3 days Fri 5.5.17 Tue 9.5.17
38 3.8.1 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
1 day Fri 5.5.17 Sat 6.5.17 36
39 3.8.2 Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 1 day Sat 6.5.17 Mon 8.5.17 38
40 3.8.3 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 1 day Mon 8.5.17 Tue 9.5.17 39
41 3.9 S1.9 3 days Tue 9.5.17 Fri 12.5.17
42 3.9.1 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
1 day Tue 9.5.17 Wed 10.5.17 40
43 3.9.2 Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 1 day Wed 10.5.17 Thu 11.5.17 42
44 3.9.3 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 1 day Thu 11.5.17 Fri 12.5.17 43
45 3.10 S1.10 3 days Fri 12.5.17 Wed 17.5.17
46 3.10.1 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
1 day Fri 12.5.17 Sat 13.5.17 44
47 3.10.2 Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 1 day Mon 15.5.17 Tue 16.5.17 46
48 3.10.3 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 1 day Tue 16.5.17 Wed 17.5.17 47
49 3.11 S1.11 South prizemlje 3 days Wed 17.5.17 Sat 20.5.17
50 3.11.1 Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
1 day Wed 17.5.17 Thu 18.5.17 48
51 3.11.2 Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 1 day Thu 18.5.17 Fri 19.5.17 50
52 3.11.3 Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 1 day Fri 19.5.17 Sat 20.5.17 51
53 3.12 S2.1 North kat 3 days Thu 22.6.17 Mon 26.6.17
54 3.12.1  Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
1 day Thu 22.6.17 Fri 23.6.17 124;52
55 3.12.2  Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 1 day Fri 23.6.17 Sat 24.6.17 54
56 3.12.3  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 1 day Sat 24.6.17 Mon 26.6.17 55
57 3.13 S2.2 3 days Mon 26.6.17 Thu 29.6.17
58 3.13.1  Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
1 day Mon 26.6.17 Tue 27.6.17 56
59 3.13.2  Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 1 day Tue 27.6.17 Wed 28.6.17 58
60 3.13.3  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 1 day Wed 28.6.17 Thu 29.6.17 59
61 3.14 S2.3 3 days Thu 29.6.17 Mon 3.7.17
62 3.14.1  Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
1 day Thu 29.6.17 Fri 30.6.17 60
63 3.14.2  Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 1 day Fri 30.6.17 Sat 1.7.17 62
64 3.14.3  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 1 day Sat 1.7.17 Mon 3.7.17 63
65 3.15 S2.4 3 days Mon 3.7.17 Thu 6.7.17
66 3.15.1  Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
1 day Mon 3.7.17 Tue 4.7.17 64
67 3.15.2  Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 1 day Tue 4.7.17 Wed 5.7.17 66
68 3.15.3  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 1 day Wed 5.7.17 Thu 6.7.17 67
69 3.16 S2.5 3 days Thu 6.7.17 Tue 11.7.17
70 3.16.1  Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
1 day Thu 6.7.17 Fri 7.7.17 68
71 3.16.2  Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 1 day Fri 7.7.17 Sat 8.7.17 70
72 3.16.3  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 1 day Mon 10.7.17 Tue 11.7.17 71
73 3.17 S2.6 3 days Tue 11.7.17 Fri 14.7.17
74 3.17.1  Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
1 day Tue 11.7.17 Wed 12.7.17 72
75 3.17.2  Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 1 day Wed 12.7.17 Thu 13.7.17 74
76 3.17.3  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 1 day Thu 13.7.17 Fri 14.7.17 75
77 3.18 S2.7 3 days Fri 14.7.17 Tue 18.7.17
78 3.18.1  Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
1 day Fri 14.7.17 Sat 15.7.17 76
79 3.18.2  Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 1 day Sat 15.7.17 Mon 17.7.17 78
80 3.18.3  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 1 day Mon 17.7.17 Tue 18.7.17 79
81 3.19 S2.8 3 days Tue 18.7.17 Fri 21.7.17
82 3.19.1  Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
1 day Tue 18.7.17 Wed 19.7.17 80
83 3.19.2  Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 1 day Wed 19.7.17 Thu 20.7.17 82
84 3.19.3  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 1 day Thu 20.7.17 Fri 21.7.17 83
85 3.20 S2.9 3 days Fri 21.7.17 Tue 25.7.17
86 3.20.1  Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
1 day Fri 21.7.17 Sat 22.7.17 84
87 3.20.2  Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 1 day Sat 22.7.17 Mon 24.7.17 86
88 3.20.3  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 1 day Mon 24.7.17 Tue 25.7.17 87
89 3.21 S1.10 3 days Tue 25.7.17 Sat 29.7.17
90 3.21.1  Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
1 day Tue 25.7.17 Wed 26.7.17 88
91 3.21.2  Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 1 day Wed 26.7.17 Thu 27.7.17 90
92 3.21.3  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 1 day Fri 28.7.17 Sat 29.7.17 91
93 3.22 S2.11 South kat 6 days Sat 29.7.17 Sat 5.8.17
94 3.22.1  Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
2 days Sat 29.7.17 Tue 1.8.17 92
95 3.22.2  Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 2 days Tue 1.8.17 Thu 3.8.17 94
96 3.22.3  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 2 days Thu 3.8.17 Sat 5.8.17 95
97 3.23 S3.1 vrh 3 days Fri 6.10.17 Tue 10.10.17
98 3.23.1  Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
1 day Fri 6.10.17 Sat 7.10.17 198
99 3.23.2  Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 1 day Sat 7.10.17 Mon 9.10.17 98
100 3.23.3  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 1 day Mon 9.10.17 Tue 10.10.17 99
101 4 ZIDOVI 131,81 days Tue 2.5.17 Thu 12.10.17
102 4.1  Donji zidovi 30 days Tue 2.5.17 Thu 8.6.17
103 4.1.1 Z1 Zidanje zidova pr izemlja i katova šupljim glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s produžnim mortom-prijenos kranom
13 days Tue 2.5.17 Thu 18.5.17 32
104 4.1.2 Z SOUTH Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s produžnim mortom-prijenos kranom
17 days Thu 18.5.17 Thu 8.6.17 103
105 4.2  Gornji zidovi 32 days Fri 14.7.17 Wed 23.8.17
106 4.2.1  Zidovi lijevo 14 days Fri 14.7.17 Tue 1.8.17 76
107 4.2.2  Zidanje opečnih nosivih zidova debljine 30 cm opekom POROTHERM 30 S P+E dimenzija 30×25×23,8 cm u produžnom cementnom mortu
18 days Tue 1.8.17 Wed 23.8.17 106
108 4.3 Zidovi vrh 2 days Tue 10.10.17 Thu 12.10.17
109 4.3.1 Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s produžnim mortom-prijenos kranom
2 days Tue 10.10.17 Thu 12.10.17 100
110 4.3.2  Zastakljivanje nove meke I tvrde stolarije,pokretne I nepokretne  staklom debljine 4-5 mm -preko 1 m2 u jednom komadu-
1 day Tue 10.10.17 Wed 11.10.17 100
111 5 Nadvoji 18 days Thu 18.5.17 Fri 9.6.17
112 5.1 N1 1 day Thu 18.5.17 Fri 19.5.17
113 5.1.1  Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
1 day Thu 18.5.17 Fri 19.5.17 103
114 5.1.2  Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 1 day Thu 18.5.17 Fri 19.5.17 103
115 5.1.3  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 1 day Thu 18.5.17 Fri 19.5.17 103
116 5.2 N2 1 day Thu 8.6.17 Fri 9.6.17
117 5.2.1  Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
1 day Thu 8.6.17 Fri 9.6.17 104
118 5.2.2  Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 1 day Thu 8.6.17 Fri 9.6.17 104
119 5.2.3  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 1 day Thu 8.6.17 Fri 9.6.17 104
120 6 GREDA 73 days Thu 8.6.17 Thu 7.9.17
121 6.1   Grede 11 days Thu 8.6.17 Thu 22.6.17
122 6.1.1  Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
5 days Thu 8.6.17 Wed 14.6.17 104
123 6.1.2  Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 3 days Wed 14.6.17 Sat 17.6.17 122
124 6.1.3  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 3 days Sat 17.6.17 Thu 22.6.17 123
125 6.2   Greda vrh 11,81 days Wed 23.8.17 Wed 6.9.17
126 6.2.1  Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
3 days Wed 23.8.17 Sat 26.8.17 107;96
127 6.2.2  Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 1 day Sat 26.8.17 Mon 28.8.17 126
128 6.2.3  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 7 days Tue 29.8.17 Wed 6.9.17 127
129 6.3 G1k 3 days Wed 23.8.17 Sat 26.8.17
130 6.3.1  Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
1 day Wed 23.8.17 Thu 24.8.17 107
131 6.3.2  Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 1 day Thu 24.8.17 Fri 25.8.17 130
132 6.3.3  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 1 day Fri 25.8.17 Sat 26.8.17 131
133 6.4 G2k 3 days Wed 23.8.17 Sat 26.8.17
134 6.4.1  Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
1 day Wed 23.8.17 Thu 24.8.17 107
135 6.4.2  Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 1 day Thu 24.8.17 Fri 25.8.17 134
136 6.4.3  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 1 day Fri 25.8.17 Sat 26.8.17 135
137 6.5 G3k 3 days Sat 26.8.17 Wed 30.8.17
138 6.5.1  Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
1 day Sat 26.8.17 Mon 28.8.17 136
139 6.5.2  Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 1 day Mon 28.8.17 Tue 29.8.17 138
140 6.5.3  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 1 day Tue 29.8.17 Wed 30.8.17 139;132
141 6.6 G4k 3 days Sat 26.8.17 Wed 30.8.17
142 6.6.1  Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
1 day Sat 26.8.17 Mon 28.8.17 136
143 6.6.2  Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 1 day Mon 28.8.17 Tue 29.8.17 142
144 6.6.3  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 1 day Tue 29.8.17 Wed 30.8.17 143
145 6.7 G5k 3 days Wed 30.8.17 Sat 2.9.17
146 6.7.1  Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
1 day Wed 30.8.17 Thu 31.8.17 144
147 6.7.2  Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 1 day Thu 31.8.17 Fri 1.9.17 146
148 6.7.3  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 1 day Fri 1.9.17 Sat 2.9.17 147;140
149 6.8 G6k 3 days Wed 30.8.17 Sat 2.9.17
150 6.8.1  Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
1 day Wed 30.8.17 Thu 31.8.17 144
151 6.8.2  Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 1 day Thu 31.8.17 Fri 1.9.17 150
152 6.8.3  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 1 day Fri 1.9.17 Sat 2.9.17 151
153 6.9 G7k 3 days Mon 4.9.17 Thu 7.9.17
154 6.9.1  Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
1 day Mon 4.9.17 Tue 5.9.17 152
155 6.9.2  Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 1 day Tue 5.9.17 Wed 6.9.17 154
156 6.9.3  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 1 day Wed 6.9.17 Thu 7.9.17 155
157 6.10 G8k 3 days Mon 4.9.17 Thu 7.9.17
158 6.10.1  Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
1 day Mon 4.9.17 Tue 5.9.17 152
159 6.10.2  Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 1 day Tue 5.9.17 Wed 6.9.17 158
160 6.10.3  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 1 day Wed 6.9.17 Thu 7.9.17 159
161 6.11 G9k 3 days Mon 4.9.17 Thu 7.9.17
162 6.11.1  Ručno sječenje,isprav savij postav i vezanje složena armatura  okrugli čelik r=4-12 mm -pr ijenos dizalicom
1 day Mon 4.9.17 Tue 5.9.17 152
163 6.11.2  Oplata ravnih betonskih ploča od doka tabli d=27 mm   -podupiranje metalnim podupiračima 1 day Tue 5.9.17 Wed 6.9.17 162
164 6.11.3  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-pumpani beton  mpa 50 1 day Wed 6.9.17 Thu 7.9.17 163
165 7 Rešetka 30 days Thu 7.9.17 Fri 13.10.17
166 7.1   R1 2 days Thu 7.9.17 Sat 9.9.17
167 7.1.1  Montaža armirano betonskih elemenata kod industrijskih objekata   težine od 5-10 t visina dizanja do 10 m1
1 day Thu 7.9.17 Fri 8.9.17 128
168 7.1.2  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-beton sa 5 frakcija  mpa 50 1 day Fri 8.9.17 Sat 9.9.17 128;167
169 7.2   R2 1 day Sat 9.9.17 Mon 11.9.17
170 7.2.1  Montaža armirano betonskih elemenata kod industrijskih objekata   težine od 5-10 t visina dizanja do 10 m1
1 day Sat 9.9.17 Mon 11.9.17 168
171 7.2.2  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-beton sa 5 frakcija  mpa 50 1 day Sat 9.9.17 Mon 11.9.17 168
172 7.3   R3 1 day Mon 11.9.17 Tue 12.9.17
173 7.3.1  Montaža armirano betonskih elemenata kod industrijskih objekata   težine od 5-10 t visina dizanja do 10 m1
1 day Mon 11.9.17 Tue 12.9.17 171
174 7.3.2  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-beton sa 5 frakcija  mpa 50 1 day Mon 11.9.17 Tue 12.9.17 171
175 7.4   R4 1 day Tue 12.9.17 Wed 13.9.17
176 7.4.1  Montaža armirano betonskih elemenata kod industrijskih objekata   težine od 5-10 t visina dizanja do 10 m1
1 day Tue 12.9.17 Wed 13.9.17 174
177 7.4.2  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-beton sa 5 frakcija  mpa 50 1 day Tue 12.9.17 Wed 13.9.17 174
178 7.5   R5 1 day Wed 13.9.17 Thu 14.9.17
179 7.5.1  Montaža armirano betonskih elemenata kod industrijskih objekata   težine od 5-10 t visina dizanja do 10 m1
1 day Wed 13.9.17 Thu 14.9.17 177
180 7.5.2  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-beton sa 5 frakcija  mpa 50 1 day Wed 13.9.17 Thu 14.9.17 177
181 7.6   R6 1 day Thu 14.9.17 Fri 15.9.17
182 7.6.1  Montaža armirano betonskih elemenata kod industrijskih objekata   težine od 5-10 t visina dizanja do 10 m1
1 day Thu 14.9.17 Fri 15.9.17 180
183 7.6.2  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-beton sa 5 frakcija  mpa 50 1 day Thu 14.9.17 Fri 15.9.17 180
184 7.7   R7 1 day Fri 15.9.17 Sat 16.9.17
185 7.7.1  Montaža armirano betonskih elemenata kod industrijskih objekata   težine od 5-10 t visina dizanja do 10 m1
1 day Fri 15.9.17 Sat 16.9.17 183
186 7.7.2  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-beton sa 5 frakcija  mpa 50 1 day Fri 15.9.17 Sat 16.9.17 183
187 7.8   R8 1 day Sat 16.9.17 Mon 18.9.17
188 7.8.1  Montaža armirano betonskih elemenata kod industrijskih objekata   težine od 5-10 t visina dizanja do 10 m1
1 day Sat 16.9.17 Mon 18.9.17 186
189 7.8.2  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-beton sa 5 frakcija  mpa 50 1 day Sat 16.9.17 Mon 18.9.17 186
190 7.9   R9 1 day Mon 18.9.17 Tue 19.9.17
191 7.9.1  Montaža armirano betonskih elemenata kod industrijskih objekata   težine od 5-10 t visina dizanja do 10 m1
1 day Mon 18.9.17 Tue 19.9.17 189
192 7.9.2  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-beton sa 5 frakcija  mpa 50 1 day Mon 18.9.17 Tue 19.9.17 189
193 7.10   R10 20 days Tue 19.9.17 Fri 13.10.17
194 7.10.1  Montaža armirano betonskih elemenata kod industrijskih objekata   težine od 5-10 t visina dizanja do 10 m1
1 day Thu 12.10.17 Fri 13.10.17 192;109;110
195 7.10.2  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-beton sa 5 frakcija  mpa 50 1 day Tue 19.9.17 Wed 20.9.17 192
196 8 KROV 27 days Wed 20.9.17 Tue 24.10.17
197 8.1   KROV 13 days Wed 20.9.17 Fri 6.10.17
198 8.1.1  Pokrivanje profiliranim limom te  Izrada i montaža lake čelične konstrukcijei 30x30x5 13 days Wed 20.9.17 Fri 6.10.17 195
199 8.2   Kosi krov 14 days Fri 6.10.17 Tue 24.10.17
200 8.2.1  Pokrivanje profiliranim limom te  Izrada i montaža lake čelične konstrukcijei 30x30x5 14 days Fri 6.10.17 Tue 24.10.17 198
201 9 Prozori 10 days Tue 24.10.17 Mon 6.11.17
202 9.1  Prozori dolje 3 days Tue 24.10.17 Fri 27.10.17
203 9.1.1  Montaža jednokrilnog prozora 190x140 cm 3 days Tue 24.10.17 Fri 27.10.17 200;194
204 9.2  Prozori gore 10 days Tue 24.10.17 Mon 6.11.17
205 9.2.1  Montaža jednokrilnog prozora 135x85 cm 10 days Tue 24.10.17 Mon 6.11.17 200
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Prilog 9: Dinamički plan modela drvo 
 
 
 
 
 
 
 
 
ID Task Mode Task Name Duration Start Finish Predecessors Cost0 OLT Drvo dimanički plan sa vezama 2013 prilog sastavljanje118 days Wed 1. .17 Tue 25.7.17 825.427,44 kn
1 1  Temelji 5 days Wed 1.3.17 Tue 7.3.17 70.489,76 kn
2 1.1  . Strojni iskop zemlje 3 kategorije bagerom-visinskom korpom  zapremine 0,35 m3 sa direktnim utovarom u vozilo… 1 day Wed 1.3.17 Thu 2.3.17 961,38 kn
3 1.2   prijenos I postavljanje mrežaste armature za zidove čelik čmb 50  r=9,5-12 mm -prijenos kranom
3 days Thu 2.3.17 Mon 6.3.17 2 33.762,75 kn
4 1.3  Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-vodonepr0pustiv beton   mpa 401 day Mon 6.3.17 Tue 7.3.17 3 35.765,63 kn
5 2 Ploča 12 days Wed 15.3.17 Thu 30.3.17 195.511,07 kn
6 2.1   prijenos i postavljanje mrežaste armature za zidove čelik čmb 50  r=9,5-12 mm -prijenos kranom7 days Wed 15.3.17 Fri 24.3.17 4FS+7 days 77.788,55 kn
7 2.2   Strojno spravljanje betona poligonom fabrikom-vodonepr0pustiv beton   mpa 405 days Fri 24.3.17 Thu 30.3.17 6 117.722,52 kn
8 3 Stupovi 77 days Sat 8.4.17 Thu 13.7.17 84.580,38 kn
9 3.1  S1 1 day Sat 8.4.17 Mon 10.4.17 7.091,45 kn
10 3.1.1  . Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m... Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m1 day Sat 8.4.17 Mon 10.4.17 7FS+7 days 7. 91,45 kn
11 3.2  S2 1 day Mon 10.4.17 Tue 11.4.17 6.648,24 kn
12 3.2.1  . Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m... Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m1 day Mon 10.4.17 Tue 11.4.17 10 6.648,24 kn
13 3.3  S3 1 day Tue 11.4.17 Wed 12.4.17 6.648,24 kn
14 3.3.1  . Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m... Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m1 day Tue 11.4.17 Wed 12.4.17 12 6.648,24 kn
15 3.4  S4 1 day Wed 12.4.17 Thu 13.4.17 6.648,24 kn
16 3.4.1  . Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m... Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m1 day Wed 12.4.17 Thu 13.4.17 14 6.648,24 kn
17 3.5  S5 1 day Thu 13.4.17 Fri 14.4.17 6.648,24 kn
18 3.5.1  . Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m... Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m1 day Thu 13.4.17 Fri 14.4.17 16 6.648,24 kn
19 3.6  S6 1 day Fri 14.4.17 Sat 15.4.17 6.648,24 kn
20 3.6.1  . Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m... Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m1 day Fri 14.4.17 Sat 15.4.17 18 6.648,24 kn
21 3.7  S7 1 day Sat 15.4.17 Mon 17.4.17 6.648,24 kn
22 3.7.1  . Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m... Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m1 day Sat 15.4.17 Mon 17.4.17 20 6.648,24 kn
23 3.8  S8 1 day Mon 17.4.17 Tue 18.4.17 6.648,24 kn
24 3.8.1  . Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m... Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m1 day Mon 17.4.17 Tue 18.4.17 22 6.648,24 kn
25 3.9  S9 1 day Tue 18.4.17 Wed 19.4.17 6.648,24 kn
26 3.9.1  . Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m... Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m1 day Tue 18.4.17 Wed 19.4.17 24 6.648,24 kn
27 3.10  S10 1 day Wed 19.4.17 Thu 20.4.17 6.648,24 kn
28 3.10.1  . Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m... Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m1 day Wed 19.4.17 Thu 20.4.17 26 6.648,24 kn
29 3.11  S11 1 day Thu 20.4.17 Fri 21.4.17 9.307,53 kn
30 3.11.1  . Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m... Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m1 day Thu 20.4.17 Fri 21.4.17 28 9.3 7,53 kn
31 3.12  S12 1 day Fri 21.4.17 Sat 22.4.17 3.988,96 kn
32 3.12.1  . Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m... Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m1 day Fri 21.4.17 Sat 22.4.17 30 3.988,96 kn
33 3.13  S13 1 day Wed 12.7.17 Thu 13.7.17 4.358,28 kn
34 3.13.1  . Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m... Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m1 day Wed 12.7.17 Thu 13.7.17 156 4.358,28 kn
35 4 Grede 75 days Tue 11.4.17 Thu 13.7.17 50.305,08 kn
36 4.1  G1 North 1 day Tue 11.4.17 Wed 12.4.17 4.949,24 kn
37 4.1.1  . Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m... Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m1 day Tue 11.4.17 Wed 12.4.17 12 4.949,24 kn
38 4.2  G2 S1-S2 1 day Sat 15.4.17 Mon 17.4.17 2.954,78 kn
39 4.2.1  . Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m... Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m1 day Sat 15.4.17 Mon 17.4.17 37;64 2.954,78 kn
40 4.3  G3 S2-S3 1 day Wed 19.4.17 Thu 20.4.17 2.954,78 kn
41 4.3.1  . Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m... Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m1 day Wed 19.4.17 Thu 20.4.17 66;39 2.954,78 kn
42 4.4  G4 S3-S4 1 day Mon 24.4.17 Tue 25.4.17 2.954,78 kn
43 4.4.1  . Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m... Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m1 day Mon 24.4.17 Tue 25.4.17 68;41 2.954,78 kn
44 4.5  G5 S4-S5 1 day Sat 29.4.17 Mon 1.5.17 2.954,78 kn
45 4.5.1  . Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m... Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m1 day Sat 29.4.17 Mon 1.5.17 70;43 2.954,78 kn
46 4.6  G6 S5-S6 1 day Wed 3.5.17 Thu 4.5.17 2.954,78 kn
47 4.6.1  . Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m... Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m1 day Wed 3.5.17 Thu 4.5.17 72;45 2.954,78 kn
48 4.7  G7 S6-S7 1 day Sat 6.5.17 Mon 8.5.17 4.432,17 kn
49 4.7.1  . Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m... Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m1 day Sat 6.5.17 Mon 8.5.17 74;47 4.432,17 kn
50 4.8  G8 S7-S8 1 day Fri 12.5.17 Sat 13.5.17 4.432,17 kn
51 4.8.1  . Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m... Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m1 day Fri 12.5.17 Sat 13.5.17 76;49 4.432,17 kn
52 4.9  G9 S8-S9 1 day Fri 19.5.17 Sat 20.5.17 4.432,17 kn
53 4.9.1  . Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m... Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m1 day Fri 19.5.17 Sat 20.5.17 78;51 4.432,17 kn
54 4.10  G10 S9-S10 1 day Thu 25.5.17 Fri 26.5.17 4.432,17 kn
55 4.10.1  . Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m... Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m1 day Thu 25.5.17 Fri 26.5.17 80;53 4.432,17 kn
56 4.11  G11 S10-S11 1 day Wed 31.5.17 Thu 1.6.17 4.432,17 kn
57 4.11.1  . Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m... Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m1 day Wed 31.5.17 Thu 1.6.17 82;55 4.432,17 kn
58 4.12  G 2.1 South 1 day Wed 7.6.17 Thu 8.6.17 4.949,24 kn
59 4.12.1  . Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m... Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m1 day Wed 7.6.17 Thu 8.6.17 84;57 4.949,24 kn
60 4.13  G 2.2 South 1 day Wed 12.7.17 Thu 13.7.17 3.471,85 kn
61 4.13.1  . Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m... Montaža drvenih elemenata LLD GL28h kod industrijskih objekata težine do 0.5 t visina dizanja do 10 m1 day Wed 12.7.17 Thu 13.7.17 156 3.471,85 kn
62 5 Zidovi 77 days Tue 11.4.17 Sat 15.7.17 214.791,15 kn
63 5.1  Z1 North 4 days Tue 11.4.17 Sat 15.4.17 20.293,50 kn
64 5.1.1  . Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s produžnim mortom-prijenos kranom... Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s produžnim mortom-prijenos kranom4 days Tue 11.4.17 Sat 15.4.17 12 20.293,50 kn
65 5.2  Z2 S1-S2 3 days Sat 15.4.17 Wed 19.4.17 13.246,15 kn
66 5.2.1  . Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s produžnim mortom-prijenos kranom... Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s produžnim mortom-prijenos kranom3 days Sat 15.4.17 Wed 19.4.17 64;165 13.246,15 kn
67 5.3  Z3 S2-S3 4 days Wed 19.4.17 Mon 24.4.17 13.246,15 kn
68 5.3.1  . Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s produžnim mortom-prijenos kranom... Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s produžnim mortom-prijenos kranom4 days Wed 19.4.17 Mon 24.4.17 66 13.246,15 kn
69 5.4  Z4 S3-S4 4 days Mon 24.4.17 Sat 29.4.17 13.246,15 kn
70 5.4.1  . Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s produžnim mortom-prijenos kranom... Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s produžnim mortom-prijenos kranom4 days Mon 24.4.17 Sat 29.4.17 68 13.246,15 kn
71 5.5  Z5 S4-S5 3 days Sat 29.4.17 Wed 3.5.17 13.246,15 kn
72 5.5.1  . Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s produžnim mortom-prijenos kranom... Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s produžnim mortom-prijenos kranom3 days Sat 29.4.17 Wed 3.5.17 70 13.246,15 kn
73 5.6  Z6 S5-S6 3 days Wed 3.5.17 Sat 6.5.17 13.246,15 kn
74 5.6.1  . Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s produžnim mortom-prijenos kranom... Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s produžnim mortom-prijenos kranom3 days Wed 3.5.17 Sat 6.5.17 72 13.246,15 kn
75 5.7  Z7 S6-S7 5 days Sat 6.5.17 Fri 12.5.17 20.150,59 kn
76 5.7.1  . Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s produžnim mortom-prijenos kranom... Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s produžnim mortom-prijenos kranom5 days Sat 6.5.17 Fri 12.5.17 74 20.150,59 kn
77 5.8  Z8 S7-S8 5 days Fri 12.5.17 Fri 19.5.17 20.150,59 kn
78 5.8.1  . Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s produžnim mortom-prijenos kranom... Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s produžnim mortom-prijenos kranom5 days Fri 12.5.17 Fri 19.5.17 76 20.150,59 kn
79 5.9  Z9 S8-S9 5 days Fri 19.5.17 Thu 25.5.17 20.150,59 kn
80 5.9.1  . Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s produžnim mortom-prijenos kranom... Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s produžnim mortom-prijenos kranom5 days Fri 19.5.17 Thu 25.5.17 78 20.150,59 kn
81 5.10  Z 10 S9-S10 5 days Thu 25.5.17 Wed 31.5.17 20.150,59 kn
82 5.10.1  . Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s produžnim mortom-prijenos kranom... Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s produžnim mortom-prijenos kranom5 d ys Thu 25.5.17 Wed 31.5.17 80 20.150,59 k
83 5.11  Z11 S10-S11 5 days Wed 31.5.17 Wed 7.6.17 20.150,59 kn
84 5.11.1  . Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s produžnim mortom-prijenos kranom... Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s produžnim mortom-prijenos kranom5 d ys Wed 31.5.17 Wed 7.6.17 82;32 20.150,59 k
85 5.12  Z12 South 2.0, 2.14 days Wed 7.6.17 Mon 12.6.17 17.506,73 kn
86 5.12.1  . Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s produžnim mortom-prijenos kranom... Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s produžnim mortom-prijenos kranom4 d ys Wed 7.6.17 Mon 12.6.17 84 17.506,73 k
87 5.13  Z 13 South 2.2 2 days Thu 13.7.17 Sat 15.7.17 5.939,78 kn
88 5.13.1  . Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s produžnim mortom-prijenos kranom... Zidanje zidova prizemlja i katova šupljim glinenim blokovima veličine 29x19x9 cm s produžnim mortom-prijenos kranom2 d ys Thu 13.7.17 Sat 15.7.17 34 5.939,78 k
89 5.14  Z14 North staklo1 day Thu 13.7.17 Fri 14.7.17 4.067,44 kn
90 5.14.1  . Zastakljivanje nove meke i tvrde stolarije,pokretne i nepokretne  staklom debljine 4-5 mm -preko 1 m2 u jednom komadu-... Zastakljivanje nove meke i tvrde stolarije,pokretne i nepokretne  staklom debljine 4-5 mm -preko 1 m2 u jednom komadu-1 day Thu 13.7.17 Fri 14.7.17 34 4.067,44 kn
91 6 Rešetke 10 days Mon 12.6.17 Sat 24.6.17 12.350,60 kn
92 6.1  R1 1 day Mon 12.6.17 Tue 13.6.17 1.235,06 kn
93 6.1.1  . Krovna rešetka od jelove građe C14... Izrada krovne rešetke od jelove građe C141 d y Mon 12.6.17 Tue 13.6.17 86;59;166 1.235,06 kn
94 6.2  R2 1 day Tue 13.6.17 Wed 14.6.17 1.235,06 kn
95 6.2.1  . Krovna rešetka od jelove građe C14... Izrada krovne rešetke od jelove građe C141 d y Tue 13.6.17 Wed 14.6.17 93 1.235,06 kn
96 6.3  R3 1 day Wed 14.6.17 Thu 15.6.17 1.235,06 kn
97 6.3.1  . Krovna rešetka od jelove građe C14... Izrada krovne rešetke od jelove građe C141 d y Wed 14.6.17 Thu 15.6.17 95 1.235,06 kn
98 6.4  R4 1 day Thu 15.6.17 Fri 16.6.17 1.235,06 kn
99 6.4.1  . Krovna rešetka od jelove građe C14... Izrada krovne rešetke od jelove građe C141 d y Thu 15.6.17 Fri 16.6.17 97 1.235,06 kn
100 6.5  R5 1 day Fri 16.6.17 Sat 17.6.17 1.235,06 kn
101 6.5.1  . Krovna rešetka od jelove građe C14... Izrada krovne rešetke od jelove građe C141 d y Fri 16.6.17 Sat 17.6.17 99 1.235,06 kn
102 6.6  R6 1 day Sat 17.6.17 Mon 19.6.17 1.235,06 kn
103 6.6.1  . Krovna rešetka od jelove građe C14... Izrada krovne rešetke od jelove građe C141 d y Sat 17.6.17 Mon 19.6.17 101 1.235,06 kn
104 6.7  R7 1 day Mon 19.6.17 Tue 20.6.17 1.235,06 kn
105 6.7.1  . Krovna rešetka od jelove građe C14... Izrada krovne rešetke od jelove građe C141 d y Mon 19.6.17 Tue 20.6.17 103 1.235,06 kn
106 6.8  R8 1 day Wed 21.6.17 Thu 22.6.17 1.235,06 kn
107 6.8.1  . Krovna rešetka od jelove građe C14... Izrada krovne rešetke od jelove građe C141 d y Wed 21.6.17 Thu 22.6.17 105 1.235,06 kn
108 6.9  R9 1 day Thu 22.6.17 Fri 23.6.17 1.235,06 kn
109 6.9.1  . Krovna rešetka od jelove građe C14... Izrada krovne rešetke od jelove građe C141 d y Thu 22.6.17 Fri 23.6.17 107 1.235,06 kn
110 6.10  R10 1 day Fri 23.6.17 Sat 24.6.17 1.235,06 kn
111 6.10.1  . Krovna rešetka od jelove građe C14... Izrada krovne rešetke od jelove građe C141 day Fri 23.6.17 Sat 24.6.17 109 1.235,06 kn
112 7 Rogovi 10 days Mon 12.6.17 Sat 24.6.17 2.506,00 kn
113 7.1  RG1 1 day Mon 12.6.17 Tue 13.6.17 250,60 kn
114 7.1.1  . Izrada krovišta od jelove građe II klase... Izrada krovišta od jelove građe II klase1 day Mon 12.6.17 Tue 13.6.17 86 250,60 kn
115 7.2  RG2 1 day Tue 13.6.17 Wed 14.6.17 250,60 kn
116 7.2.1  . Izrada krovišta od jelove građe II klase... Izrada krovišta od jelove građe II klase1 day Tue 13.6.17 Wed 14.6.17 114 250,60 kn
117 7.3  RG3 1 day Wed 14.6.17 Thu 15.6.17 250,60 kn
118 7.3.1  . Izrada krovišta od jelove građe II klase... Izrada krovišta od jelove građe II klase1 day Wed 14.6.17 Thu 15.6.17 116 250,60 kn
119 7.4  RG4 1 day Thu 15.6.17 Fri 16.6.17 250,60 kn
120 7.4.1  . Izrada krovišta od jelove građe II klase... Izrada krovišta od jelove građe II klase1 day Thu 15.6.17 Fri 16.6.17 118 250,60 kn
121 7.5  RG5 1 day Fri 16.6.17 Sat 17.6.17 250,60 kn
122 7.5.1  . Izrada krovišta od jelove građe II klase... Izrada krovišta od jelove građe II klase1 day Fri 16.6.17 Sat 17.6.17 120 250,60 kn
123 7.6  RG6 1 day Sat 17.6.17 Mon 19.6.17 250,60 kn
124 7.6.1  . Izrada krovišta od jelove građe II klase... Izrada krovišta od jelove građe II klase1 day Sat 17.6.17 Mon 19.6.17 122 250,60 kn
125 7.7  RG7 1 day Mon 19.6.17 Tue 20.6.17 250,60 kn
126 7.7.1  . Izrada krovišta od jelove građe II klase... Izrada krovišta od jelove građe II klase1 day Mon 19.6.17 Tue 20.6.17 124 250,60 kn
127 7.8  RG8 1 day Wed 21.6.17 Thu 22.6.17 250,60 kn
128 7.8.1  . Izrada krovišta od jelove građe II klase... Izrada krovišta od jelove građe II klase1 day Wed 21.6.17 Thu 22.6.17 126 250,60 kn
129 7.9  RG9 1 day Thu 22.6.17 Fri 23.6.17 250,60 kn
130 7.9.1  . Izrada krovišta od jelove građe II klase... Izrada krovišta od jelove građe II klase1 day Thu 22.6.17 Fri 23.6.17 128 250,60 kn
131 7.10  RG10 1 day Fri 23.6.17 Sat 24.6.17 250,60 kn
132 7.10.1  . Izrada krovišta od jelove građe II klase... Izrada krovišta od jelove građe II klase1 day Fri 23.6.17 Sat 24.6.17 130 250,60 kn
133 8 Letve 10 days Fri 16.6.17 Thu 29.6.17 13.156,50 kn
134 8.1  L1 R1-R2 1 day Fri 16.6.17 Sat 17.6.17 1.315,65 kn
135 8.1.1  . Izrada krovišta od jelove građe II klase... Izrada krovišta od jelove građe II klase1 day Fri 16.6.17 Sat 17.6.17 120 1.315,65 kn
136 8.2  L2 R2-R3 1 day Sat 17.6.17 Mon 19.6.17 1.315,65 kn
137 8.2.1  . Izrada krovišta od jelove građe II klase... Izrada krovišta od jelove građe II klase1 day Sat 17.6.17 Mon 19.6.17 135 1.315,65 kn
138 8.3  L3 R3-R4 1 day Mon 19.6.17 Tue 20.6.17 1.315,65 kn
139 8.3.1  . Izrada krovišta od jelove građe II klase... Izrada krovišta od jelove građe II klase1 day Mon 19.6.17 Tue 20.6.17 137 1.315,65 kn
140 8.4  L4 R4-R5 1 day Wed 21.6.17 Thu 22.6.17 1.315,65 kn
141 8.4.1  . Izrada krovišta od jelove građe II klase... Izrada krovišta od jelove građe II klase1 day Wed 21.6.17 Thu 22.6.17 139 1.315,65 kn
142 8.5  L5 R5-R6 1 day Thu 22.6.17 Fri 23.6.17 1.315,65 kn
143 8.5.1  . Izrada krovišta od jelove građe II klase... Izrada krovišta od jelove građe II klase1 day Thu 22.6.17 Fri 23.6.17 141 1.315,65 kn
144 8.6  L6 R6-R7 1 day Fri 23.6.17 Sat 24.6.17 1.315,65 kn
145 8.6.1  . Izrada krovišta od jelove građe II klase... Izrada krovišta od jelove građe II klase1 day Fri 23.6.17 Sat 24.6.17 143 1.315,65 kn
146 8.7  L7 R7-R8 1 day Sat 24.6.17 Mon 26.6.17 1.315,65 kn
147 8.7.1  . Izrada krovišta od jelove građe II klase... Izrada krovišta od jelove građe II klase1 day Sat 24.6.17 Mon 26.6.17 145 1.315,65 kn
148 8.8  L8 R8-R9 1 day Mon 26.6.17 Tue 27.6.17 1.315,65 kn
149 8.8.1  . Izrada krovišta od jelove građe II klase... Izrada krovišta od jelove građe II klase1 day Mon 26.6.17 Tue 27.6.17 147 1.315,65 kn
150 8.9  L9 R9-R10 1 day Tue 27.6.17 Wed 28.6.17 1.315,65 kn
151 8.9.1  . Izrada krovišta od jelove građe II klase... Izrada krovišta od jelove građe II klase1 day Tue 27.6.17 Wed 28.6.17 149;111 1.315,65 kn
152 8.10  L10 R10-Z South 2.21 day Wed 28.6.17 Thu 29.6.17 1.315,65 kn
153 8.10.1  . Izrada krovišta od jelove građe II klase... Izrada krovišta od jelove građe II klase1 day Wed 28.6.17 Thu 29.6.17 151;132 1.315,65 kn
154 9 Krovni pokrov 17 days Thu 29.6.17 Thu 20.7.17 58.896,96 kn
155 9.1  K1 10 days Thu 29.6.17 Wed 12.7.17 40.728,98 kn
156 9.1.1  Pokrivanje ravnih krovova površine preko 100 m2 pocinčanim limom  d=0,55 mm preko drvene podloge10 days Thu 29.6.17 Wed 12.7.17 153 40.728,98 kn
157 9.2  K2 7 days Wed 12.7.17 Thu 20.7.17 18.167,98 kn
158 9.2.1   Pokrivanje ravnih krovova površine preko 100 m2 pocinčanim limom  d=0,55 mm preko drvene podloge7 days Wed 12.7.17 Thu 20.7.17 156 18.167,98 kn
159 10 Prozori 11 days Wed 12.7.17 Tue 25.7.17 122.215,94 kn
160 10.1  Prozori dolje 1 day Wed 12.7.17 Thu 13.7.17 14.517,44 kn
161 10.1.1  . Izrada i montaža prozora 190x140 cm... Izrada i montaža prozora 190x140 cm1 d y Wed 12.7.17 Thu 13.7.17 156 14.517,44 kn
162 10.2  Prozori gore 10 days Thu 13.7.17 Tue 25.7.17 107.698,50 kn
163 10.2.1  . Izrada i montaža prozora 135x85 cm10 days Thu 13.7.17 Tue 25.7.17 161 107.698,50 kn
164 11 Nadvoji 48 days Mon 10.4.17 Thu 8.6.17 624,00 kn
165 11.1 North 1 day Mon 10.4.17 Tue 11.4.17 10 312,00 kn
166 11.2 South 1 day Wed 7.6.17 Thu 8.6.17 84 312,00 kn
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Prilog 10: Dinamički plan modela čelik 
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors Cost
1 Operativni plan  OP-2-1 106 days? Wed 1.3.17 Sat 1.7.17 1.099.123,37 kn2 Projekt OLT Čelik 106 days? Wed 1.3.17 Sat 1.7.17 1.099.123,37 kn3 1. Temelji 3 days? Wed 1.3.17 Fri 3.3.17 114.188,87 kn4 Strojni iskop zemlje iii kategorije bagerom, žlica visinska 0,58 1 day? Wed 1.3.17 Wed 1.3.17 12.766,12 kn5 Strojno ugradjiv betona pumpom kapaciteta 90 m3-sat do kote ń 0,00  armirani beton,presjeka do 0,30 m3 po m2 ili m1 konstrukcije1 day? Fri 3.3.17 Fri 3.3.17 4 101.422,75 kn6 2 Ploča 11 days? Mon 13.3.17 Fri 24.3.17 197.099,96 kn7 Oplata ravne ploče bez obzira na površinu,sa podupiranjem drvenim  podupiračima,visina podupiranja do 3 m11 day? Mon 13.3.17 Mon 13.3.17 5FS+7 days 1.338,88 kn8 prijenos I postavljanje mrežaste armature za zidove čelik  čmb50 r=9,5-12 mm -prijenos kranom 1 day? Wed 15.3.17 Wed 15.3.17 7 77.788,55 kn
9 Betoniranje armirano betonskih ploča,debljina ploče 20 cm -kran  utrošak betona je 0,20 m3 za m2 ploče8 days? Thu 16.3.17 Fri 24.3.17 7;8 117.972,53 kn10 3 Stupovi 10 days? Mon 3.4.17 Thu 13.4.17 173.148,90 kn11 3.1 S1 1 day? Mon 3.4.17 Mon 3.4.17 17.314,89 kn12 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Mon 3.4.17 Mon 3.4.17 9FS+7 days 17.314,89 kn13 3.2 S2 1 day? Tue 4.4.17 Tue 4.4.17 17.314,89 kn14 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Tue 4.4.17 Tue 4.4.17 12 17.314,89 kn15 3.3 S3 1 day? Wed 5.4.17 Wed 5.4.17 17.314,89 kn16 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Wed 5.4.17 Wed 5.4.17 14 17.314,89 kn17 3.4 S4 1 day? Thu 6.4.17 Thu 6.4.17 17.314,89 kn18 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Thu 6.4.17 Thu 6.4.17 16 17.314,89 kn19 3.5 S5 1 day? Fri 7.4.17 Fri 7.4.17 17.314,89 kn20 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Fri 7.4.17 Fri 7.4.17 18 17.314,89 kn21 3.6 S6 1 day? Sat 8.4.17 Sat 8.4.17 17.314,89 kn22 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Sat 8.4.17 Sat 8.4.17 20 17.314,89 kn23 3.7 S7 1 day? Mon 10.4.17 Mon 10.4.17 17.314,89 kn24 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Mon 10.4.17 Mon 10.4.17 22 17.314,89 kn25 3.8 S8 1 day? Tue 11.4.17 Tue 11.4.17 17.314,89 kn26 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Tue 11.4.17 Tue 11.4.17 24 17.314,89 kn27 3.9 S9 1 day? Wed 12.4.17 Wed 12.4.17 17.314,89 kn28 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Wed 12.4.17 Wed 12.4.17 26 17.314,89 kn29 3.10 S10 1 day? Thu 13.4.17 Thu 13.4.17 17.314,89 kn30 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Thu 13.4.17 Thu 13.4.17 28 17.314,89 kn31 4 Grede 11 days? Tue 4.4.17 Sat 15.4.17 131.760,83 kn32 4.1 G1 S1 1 day? Tue 4.4.17 Tue 4.4.17 12.311,20 kn33 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Tue 4.4.17 Tue 4.4.17 12 12.311,20 kn34 4.2 G2 S1-S2 1 day? Wed 5.4.17 Wed 5.4.17 11.904,27 kn35 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Wed 5.4.17 Wed 5.4.17 12;14 11.904,27 kn36 4.3 G3 S2-S3 1 day? Thu 6.4.17 Thu 6.4.17 11.904,27 kn37 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Thu 6.4.17 Thu 6.4.17 15 11.904,27 kn38 4.4 G4 S3-S4 1 day? Fri 7.4.17 Fri 7.4.17 11.904,27 kn39 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Fri 7.4.17 Fri 7.4.17 18;37 11.904,27 kn40 4.5 G5 S4-S5 1 day? Sat 8.4.17 Sat 8.4.17 11.904,27 kn41 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Sat 8.4.17 Sat 8.4.17 20;39 11.904,27 kn42 4.6 G6 S5-S6 1 day? Mon 10.4.17 Mon 10.4.17 11.904,27 kn43 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Mon 10.4.17 Mon 10.4.17 22;41 11.904,27 kn44 4.7 G7 S6-S7 1 day? Tue 11.4.17 Tue 11.4.17 11.904,27 kn45 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Tue 11.4.17 Tue 11.4.17 24;43 11.904,27 kn46 4.8 G8 S7-S8 1 day? Wed 12.4.17 Wed 12.4.17 11.904,27 kn47 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Wed 12.4.17 Wed 12.4.17 26 11.904,27 kn48 4.9 G9 S8-S9 1 day? Thu 13.4.17 Thu 13.4.17 11.904,27 kn49 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Thu 13.4.17 Thu 13.4.17 28;47 11.904,27 kn50 4.10 G10 S9-S10 1 day? Fri 14.4.17 Fri 14.4.17 11.904,27 kn51 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Fri 14.4.17 Fri 14.4.17 30;49 11.904,27 kn52 4.11 G11 S10 1 day? Sat 15.4.17 Sat 15.4.17 12.311,20 kn53 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? S t 15.4.17 Sat 15.4.17 30;51 12.311,20 kn54 5 Zidovi 52 days? Wed 5.4.17 Sat 3.6.17 190.582,10 kn55 5.1 Z1 S1 SOUTH SIDE 7 days Wed 5.4.17 Wed 12.4.17 26.242,22 kn56 Zidanje prizemlja I katova opekom u cementnim mortom prijenos  kranom7 days Wed 5.4.17 Wed 12.4.17 33 26.242,22 kn57 5.2  Z2 S1-S2 4 days? Thu 13.4.17 Mon 17.4.17 13.246,16 kn58 Zidanje prizemlja I katova opekom u cementnim mortom prijenos  kranom4 days? Thu 13.4.17 Mon 17.4.17 35;56 13.246,16 kn59 5.3 Z3 S2-S3 4 days? Tue 18.4.17 Fri 21.4.17 13.246,16 kn60 Zidanje prizemlja I katova opekom u cementnim mortom prijenos  kranom4 days? Tue 18.4.17 Fri 21.4.17 58;53 13.246,16 kn61 5.4 Z4 S3-S4 4 days? Sat 22.4.17 Wed 26.4.17 13.246,16 kn62 Zidanje prizemlja I katova opekom u cementnim mortom prijenos  kranom4 days? Sat 22.4.17 Wed 26.4.17 60 13.246,16 kn63 5.5 Z5 S4-S5 4 days? Thu 27.4.17 Mon 1.5.17 13.246,16 kn64 Zidanje prizemlja I katova opekom u cementnim mortom prijenos  kranom4 days? Thu 27.4.17 Mon 1.5.17 62 13.246,16 kn65 5.6 Z6 S5-S6 4 days? Tue 2.5.17 Fri 5.5.17 13.246,16 kn66 Zidanje prizemlja I katova opekom u cementnim mortom prijenos  kranom4 days? Tue 2.5.17 Fri 5.5.17 64 13.246,16 kn67 5.7 Z7 S6-S7 5 days Sat 6.5.17 Thu 11.5.17 20.150,59 kn68 Zidanje prizemlja I katova opekom u cementnim mortom prijenos  kranom5 days Sat 6.5.17 Thu 11.5.17 66 20.150,59 kn69 5.8 Z8 S7-S8 5 days Fri 12.5.17 Wed 17.5.17 20.150,59 kn70 Zidanje prizemlja I katova opekom u cementnim mortom prijenos  kranom5 days Fri 12.5.17 Wed 17.5.17 68 20.150,59 kn71 5.9 Z9 S8-S9 5 days Thu 18.5.17 Tue 23.5.17 20.150,59 kn72 Zidanje prizemlja I katova opekom u cementnim mortom prijenos  kranom5 days Thu 18.5.17 Tue 23.5.17 70 20.150,59 kn73 5.10 Z10 S9-S10 5 days Wed 24.5.17 Mon 29.5.17 20.150,59 kn74 Zidanje prizemlja I katova opekom u cementnim mortom prijenos  kranom5 days Wed 24.5.17 Mon 29.5.17 72 20.150,59 kn75 5.12 Z12 S11 South SIDE 5 days Tue 30.5.17 Sat 3.6.17 17.506,72 kn76 Zidanje prizemlja I katova opekom u cementnim mortom prijenos  kranom5 days Tue 30.5.17 Sat 3.6.17 74 17.506,72 kn77 6 Rešetke 11 days? Thu 6.4.17 Tue 18.4.17 39.900,90 kn78 6.1 R1 S1 2 days? Thu 6.4.17 Fri 7.4.17 3.990,09 kn79 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Thu 6.4.17 Thu 6.4.17 35 3.476,45 kn80 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Fri 7.4.17 Fri 7.4.17 79 513,64 kn81 6.2 R2 S2 2 days? Fri 7.4.17 Sat 8.4.17 3.990,09 kn82 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Fri 7.4.17 Fri 7.4.17 79 3.476,45 kn83 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Sat 8.4.17 Sat 8.4.17 80 513,64 kn84 6.3 R3 S3 2 days? Sat 8.4.17 Mon 10.4.17 3.990,09 kn85 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Sat 8.4.17 Sat 8.4.17 82 3.476,45 kn86 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Mon 10.4.17 Mon 10.4.17 83 513,64 kn87 6.4 R4 S4 2 days? Mon 10.4.17 Tue 11.4.17 3.990,09 kn88 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Mon 10.4.17 Mon 10.4.17 85 3.476,45 kn89 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Tue 11.4.17 Tue 11.4.17 86 513,64 kn90 6.5 R5 S5 2 days? Tue 11.4.17 Wed 12.4.17 3.990,09 kn91 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Tue 11.4.17 Tue 11.4.17 88 3.476,45 kn92 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Wed 12.4.17 Wed 12.4.17 89 513,64 kn93 6.6 R6 S6 2 days? Wed 12.4.17 Thu 13.4.17 3.990,09 kn94 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Wed 12.4.17 Wed 12.4.17 91 3.476,45 kn95 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Thu 13.4.17 Thu 13.4.17 92 513,64 kn96 6.7 R7 S7 2 days? Thu 13.4.17 Fri 14.4.17 3.990,09 kn97 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Thu 13.4.17 Thu 13.4.17 94 3.476,45 kn98 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Fri 14.4.17 Fri 14.4.17 95 513,64 kn99 6.8 R8 S8 2 days? Fri 14.4.17 Sat 15.4.17 3.990,09 kn100 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Fri 14.4.17 Fri 14.4.17 97 3.476,45 kn101 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? S t 15.4.17 Sat 15.4.17 98 513,64 kn102 6.9 R9 S9 2 days? Sat 15.4.17 Mon 17.4.17 3.990,09 kn103 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? S t 15.4.17 Sat 15.4.17 100 3.476,45 kn104 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Mon 17.4.17 Mon 17.4.17 101 513,64 kn105 6.10 R10 S10 2 days? Mon 17.4.17 Tue 18.4.17 3.990,09 kn106 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Mon 17.4.17 Mon 17.4.17 103 3.476,45 kn107 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Tue 18.4.17 Tue 18.4.17 104 513,64 kn108 7 Spojnice 9 days? Mon 10.4.17 Wed 19.4.17 44.147,07 kn109 7.1 SP1 S1-S2 1 day? Mon 10.4.17 Mon 10.4.17 4.905,23 kn110 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Mon 10.4.17 Mon 10.4.17 79;80;82;83 4.905,23 kn111 7.2 SP2 S2-S3 1 day? Tue 11.4.17 Tue 11.4.17 4.905,23 kn112 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Tue 11.4.17 Tue 11.4.17 82;83;85;86;110 4.905,23 kn113 7.3 SP3 S3-S4 1 day? Wed 12.4.17 Wed 12.4.17 4.905,23 kn114 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Wed 12.4.17 Wed 12.4.17 85;86;88;89;112 4.905,23 kn115 7.4 SP4 S4-S5 1 day? Thu 13.4.17 Thu 13.4.17 4.905,23 kn116 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Thu 13.4.17 Thu 13.4.17 88;89;91;92;114 4.905,23 kn117 7.5 SP5 S5-S6 1 day? Fri 14.4.17 Fri 14.4.17 4.905,23 kn118 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Fri 14.4.17 Fri 14.4.17 91;92;94;95;116 4.905,23 kn119 7.6 SP6 S6-S7 1 day? Sat 15.4.17 Sat 15.4.17 4.905,23 kn120 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? S t 15.4.17 Sat 15.4.17 94;95;97;98;118 4.905,23 kn121 7.7 SP7 S7-S8 1 day? Mon 17.4.17 Mon 17.4.17 4.905,23 kn122 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Mon 17.4.17 Mon 17.4.17 97;98;100;101 4.905,23 kn123 7.8 SP8 S8-S9 1 day? Tue 18.4.17 Tue 18.4.17 4.905,23 kn124 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Tue 18.4.17 Tue 18.4.17 100;101;103;104;122 4.905,23 kn125 7.9 SP9 S9-S10 1 day? Wed 19.4.17 Wed 19.4.17 4.905,23 kn126 Prijenos kranom sa 1 mač nos 1,5 t duž kr 22m  vis diz 72 m-montažnih elemenata1 day? Wed 19.4.17 Wed 19.4.17 103;104;106;107;124 4.905,23 kn127 8 Krovni pokrov 24 days? Mon 5.6.17 Sat 1.7.17 95.002,03 kn128 8.1 K1 W-E W1 20 days? Mon 5.6.17 Tue 27.6.17 28.436,96 kn129 Pokrivanje krovova površine preko 100 m2 pocinčanim limom  d=0,55 mm preko čelične kontrukcije20 days? Mon 5.6.17 T e 27.6.17 126;76 28.436,96 kn130 8.2 K2 W-E W2 21 days? Mon 5.6.17 Wed 28.6.17 30.333,95 kn131 Pokrivanje krovova površine preko 100 m2 pocinčanim limom  d=0,55 mm preko čelične kontrukcije21 days? Mon 5.6.17 Wed 28.6.17 126;76 30.333,95 kn132 8.3 K3 W-E W3 22 days? Mon 5.6.17 Thu 29.6.17 31.705,36 kn133 Pokrivanje krovova površine preko 100 m2 pocinčanim limom  d=0,55 mm preko čelične kontrukcije22 days? Mon 5.6.17 Thu 29.6.17 126;76 31.705,36 kn134 8.4 Sljemenjaci 3 days? Thu 29.6.17 Sat 1.7.17 4.525,76 kn135 Opšivanje uvala u krovu pocinč limom d=0 55 mm,razvijene  širine 50 cm3 days? Thu 29.6.17 Sat 1.7.17 129;131 4.525,76 kn136 9 Prozori 67 days? Thu 13.4.17 Thu 29.6.17 113.292,71 kn137 9.1 P1 W 13 days? Mon 5.6.17 Mon 19.6.17 41.540,00 kn138 Montaža dvokrilnog simetrič prozora(uska kutija 117-141) preko blind  rama sa termo I hidro izolacijom13 days? Mon 5.6.17 M n 19.6.17 76 41.540,00 kn139 9.2 P2 MEDIUM 3 days? Thu 13.4.17 Sat 15.4.17 7.692,75 kn140 Montaža dvokrilnog simetrič prozora(uska kutija 117-141) preko blind  rama sa termo I hidro izolacijom3 days? Thu 13.4.17 Sat 15.4.17 56 7.692,75 kn141 9.3 P3 E 13 days? Tue 30.5.17 Tue 13.6.17 41.540,00 kn142 Montaža dvokrilnog simetrič prozora(uska kutija 117-141) preko blind  rama sa termo I hidro izolacijom13 days? Tue 30.5.17 Tue 13.6.17 74 41.540,00 kn143 9.4 P4 S 3 days? Thu 13.4.17 Sat 15.4.17 7.692,75 kn144 Montaža dvokrilnog simetrič prozora(uska kutija 117-141) preko blind  rama sa termo I hidro izolacijom3 days? Thu 13.4.17 Sat 15.4.17 56 7.692,75 kn145 9.5 P5 N 3 days? Mon 5.6.17 Wed 7.6.17 7.692,75 kn146 Montaža dvokrilnog simetrič prozora(uska kutija 117-141) preko blind  rama sa termo I hidro izolacijom3 days? Mon 5.6.17 Wed 7.6.17 76;144;140 7.692,75 kn147 9.6 Stakleni zabat 5 days? Sat 24.6.17 Thu 29.6.17 7.134,46 kn148 Zastakljivanje novih izloga od stolarije staklom debljine 5-6 mm   -preko pet m2 u jednom komadu-5 days? Sat 24.6.17 Thu 29.6.17 56;129FF+1 day;131FF+1 day;146;142;1387.134,46 kn
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